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HABANA, SABADO, 20 DE_ENERO DE 1923.—SAN FABIAN, PAPA NÜM. 15 
£1 Coronel Despaigne, respon-'. oportunidad tan favorable como la 
¿o a la campaña iniciada por presente, para reformar aquella i 
neriódico contra la introduc- parte de la legislación que lo co-
fraudulenta de chinos, ha dic- loca en el trance de firmar lo que 
d̂o"111̂  nueva disposición que es contrario a sus deseos y contra-
ta i la<s anteriores, v en virtud rio'a la casi totalidad del pueblo 
anula las c u i ^ J j .. „ 
1 ¡a cual solamente podran en-1 mejicano. 
en Cuba aquellos chinos que i ¿Cómo va a prescindir el Pre-
trar ben en nuestro Departamen- j sidente de Méjico de la Ley Fun-
prÛ e }nmigración ser residentes ¡damental de. la República, porque 
t0 el Pals- ícontraríe sus deseos? 
tn Qon esta medida, si st man-i Son los católicos los que deben 
tiene Cuba habrá dado un paso; emprender la obra magna de lim-
f'ormidable en el camino de su re- j piar la Constitución de Méjico de 
neración étnica. i los preceptos antirreligiosos, im-
Porque para la introducción de puestos por minorías audaces e 
haitianos y jamaiquinos hay una imoías. 
razón: la de que son necesarios j Pero, mientras existan, no deben 
ara tumbar la caña y no encare- 1 los católicos, precisamente por 
cer los jornales al punto de que católicos, dar el menor pretexto 
e! azúcar vuelva a convertirse en' para represalias que nadie puede 
un mal negocio. Razón que des- prever las proporciones que pue-
aparecerá fomentándose la inmi- ;dan alcanzar, 
gración de familias blancas, como j Por decir lo que queda expues-
hizo y hace la Argentina; pero to, quizás alguien entre el clero, 
razón al fin. Al paso que p?¿a que nos quiere bien aproveche la 
la introducción de los chinos, só- oportunidad para despellejarnos 
lo había una razón: la de que los cariñosa y devotamente, 
cubanos la habíamos perdido. O Pero nosotros, firmes en nues-
quizás esta otra: la de que las tro programa, diremos en mate-
autoridades habían perdido otra ría religiosa lo que pensamos, siem-
CC)Sa> pre que lo que pensemos se pue-
Esto es un triunfo del DIARIO da decir sin detrimento del doRma, 
DE LA MARINA, del cual se sien- ni de la obediencia y la disciplina. 
te este periódico harto orgulloso. 
Triunfo que, cual todos los de 
este diario, significa a su vez una 
victoria para el país. 
Nuestro distinguido amigo el 
señor Gil del Real cree que las 
constituciones se han hecho para 
los presidentes y no vice-versa. 
Tratando de la expulsión de 
Monseñor Fillipi por el General 
Obregón, dice lo que sigue: 
"Nunca encontrará el presiden-
te de la República de Méjico, una tianamente 
Todos los católicos del mundo 
hemos tenido que sentir en el alma 
una tristeza infinita ante la ex-
pulsión de Monseñor Fillipi, que 
tantos y tan grandes servicios pres-
tó a la Religión en Méjico. 
Y hasta una muy justa indigna-
ción contra las legislaciones absur-
das y contra las doctrinas de don-
de manan esas legislaciones. 
Pero al gobernante que se ve 
obligado a aplicarlas, ¿hemos 
de odiarlo o compadecerlo cris-
^ j LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C X L V 
Bélgica y la cuestión de lenguaje 
Edición monumental del 
DIARIO DE LA MARINA, 
toda en rotograbado, en 
conmemoración del natali-
cio de S. M. Alfonso XIII. 
Verá !a Iüz el 17 de 
Colaboración de las pri-
meras figuras literarias y 
políticas de España. Foto-
grafías selectas sobre di-
versos aspectos de actua-
lidad. 
TIRflDfi CIEN MIL 
EJrMPLñRES 
Si le interesa a usted 
conocer más detalles, lla-
me al M-6844 ó escriba al 
señor Administrador de es-
te periódico: Prado, 103 
(Album del Rey) , Ha-
bana. 
' . s^1^ 
G L 0 S A S 
LA LIGA DE BENEDICENCIA 
Pocos días ha, con ocastón de ha-¡lie, los principios sobre que se ase» 
| liarme entre varios amigos, compañe- j tarja tan provechosa institución. 
Así como en Filipinas, por razo- ahora se acaba de disponer por e l ' ros casi todos en esto de decirle al | Les ahorraré la prolijidad de elloa 
nes polít icas el Gobierno de los Es- Gobierno belga que d'e nuevo ee use públic periódicamente, cosas más o'Baste decir que si la broma y el chis 
tados Unidos ha prohibido el uso dol en la Universidad de Gante, el fia- R . r . , A i i i ' J 
español en asuntos oficiales, del mia- meneo, después de ocho años en que menos interesantes, surgió como es de te no estaban excluidos—porque n» 
mo modo, en Bélgica, prohibieron ee ha venido usando el francés, a rigor en tai compañía , un comentario' pueden serlo nunca en esta cuna tro 
los alemanes durante la ocupación v i r tud de esa disposición de von avieso, mordaz y a todas luces injus- 'pical del "choteo"—cada afiliado s< 
to acerca de otro compañero ausente. 
Un comentario avieso digo, que no 
una broma. 
Hay un elemento psíquico que dis-
completo al flamenco, no para favo-1 hablaban francés y los flamencos.1H' „ i J i * 
recer el lenguaje francés ciertamen-; otra parte de la nación, hablaban fia-¡ "ngue • ^ uno ^ otro' aunque, por 
te. meneo, que tiene mucha semejanza desgracia, no siempre ostensiblemcn 
de la Gran Guerra, el uso del len- j BIssing 
guaje flamenco, y el Gobernador ale- Esos antagonismos de lenguaje 
mán, Von Bissing, dió la orden de han existido desde hace mucho tiem-
I que en la Universidad de Gante, el po en Bélgica; los walones, desde 
i francés habr ía de reemplazar por , tlempoe de Carlos V y de Felipe I I , 
El propósito de von Bissing cuan 
do dió la orden, fué esencialmente 
con el a lemán. Durante la ocupa- te, y es la intención. La intención es 
buena o es mala, y así el comentario 
es crítica sana, benéfica a la larga, o 
sátira mezquiea y germen de difama-
ción y escándalo. L a mayor o menor 
clón francesa, desde 1794 a 1814, el 
político, porque quiso separar a^Bél-i lenguaje francés fué el oficial para 
gica en dos partes completamente; toda Bélgica; cuando los Países Ba-
hostilee, y como en política lo mismo • jos se unieron bajo la soberanía ho-
que en las leyes físicas, la reacción ; landesa en 1815, el uso del flamen-
es igual y contraria a la acción, i co fué restablecido en la parte f ^ i vcixiad que hava en e r c o m e n t a r í ñ n n 
menea de Bélgica. Esto desper tó la 1 .í'luau naya en ei comentario, no 
'host i l idad de los walones, y fué uno .a:rvf Ye cnteno para calificarlo, ni 
de los motivos Je la revolución de ¡ es índice de su bondad, porque hay ral, de depuración patria, y de paj 
1830, en cuya fecha Bélgica, se de-1 muchos justos pareceres aue la inten-1 futura para nuestro ambiente, había 
claro independiente de Holanda. U^^^ * i i- i 
Desde 1830 el lenguaje oficial Iflon hace I N J ^ o s , y muchos yerros a en dicho proyecto. 
La ieteligencia con Francia 
obligaba, una vez que su chiste ha 
bía sido reído, a declarar que era exa 
gerado o falso, y si no. a probar in 
dubitablemente, con invulherable ra 
ciocinio, que era verdad. En todo ca 
so, el autor del comentario asumía pie 
na responsabilidad y se comprometí; 
a repetir en presencia del aludxlo < 
criticado, y de testigos, lo textual d« 
su crítica. 
No necesito encarecer a los lectore; 
Cy mucho menos a usted, señora), qu» !| 
potencialidad de ennoblecimiento mo 
lenguaj 
fué el f rancés ; pero desde 1830 a 
1850, ee vió de nuevo un renacimien-
to del flamenco, que después pasó a 
ser bandera en la arena política. Loa 
flamencos y especialmente la frac-
ción radical de ellos, lamada f lamin-
giantcs, luchó con más o menos éxi-
to paar obtener el uso oficial del fla-
menco, en todos los distritos del país . 
Los alemanes se equivocaron al 
querer establecer una división en-
tre las dos secciones del país, por-
que con las atrocidades que come-
| Uno de los capí tulos del progra-, tieron en Bélgica, quedaron unidos 
Ima del Gobierno de García Prieto, walones y flamencos, en un odio co-
que con más prisa se dió a la pub l i - j m ú n contra el invasor, 
cidad. fué la inteligencia con Fran- y o n Bissing y von Falkenhau-
j cia, como todos recorda rán , aunque' senf prametieron a los flamencos, 
;loa cables no nos daban mas deta-i una au tonomía política y l ingüíst l-
lles; pero la prensa española del 2 1 ; ca( hasta el punto de que en-Marzo 
i de diciembre ya dice concretamen-• de 1917i el paía estaba dividido en 
En sesión extraordinaria celebra-1 te qué clase de inteligencia es esa • i0 q,ue ¿0¿ ían llamarse dos procon-
da el día de ayer, acordó hacer las que se quer ía establecer con i'Tan-1 fíUia(jog. Bruselas, era la capital f i a 
os que torna innocuos 
Pero cqué es lo que ha de llamarse 
y cómo se percibe una buena inten 
A la larga, y  creo que hubiera 
triunfado la Liga de Beneficencia. Si 
no por el convencimiento, por el ais-
siguientes declaraciones que han si-
do trasladadas a las Corporaciones 
Económicas de esta ciudad, con mo-
tivo de la renuncia del señor Manuel 
Despaigne: 
La Asociación de Buen Gobierno, 
dándose cuenta de la grave impor-
tancia que reviste la noticia publica-
da por la Prensa, de que el Secre-
tario de Hacienda, señor Manuel 
Despaigne, ha presentado la renun-
cia de su cargo, por razones de in-
compatibilidad con el Sub-Director 
de la Renta de Lote r ía , señor Alfre-
do Zayas y Arr ie ta , en junta extra-
ordinaria con ta l motivo convocada, 
ha acordado declarar: 
Primero:—Que el problema más 
¡ menea, y Namur, la principal ciudad 
Por entonces se decía que el A l - Walona. y se llegó al punto de que, 
to Comisario, General Burguete es-jen Diciembre de 1917, un Cuerpo I condenatoria. Cuando a un taílapíu-
ción? Mucho temo que sea de todo | lamiente y el boycotaje, al menos hw 
punto imposible esclarecer estas co-|biéramos conseguido eliminar de entra 
sas sin consultar al pobre Perogrullo,! nosotros ese tipo repulsivo de difama-
el cual ya ños enseñó que la intención j dor jactancioso, que no halla mejoi 
es buena cuando es edificante y mala!medio de encumbrar su personalidad, 
cuando es peyorátiva. Si la vida no que rebajando la de otros. Hubiéra-
fuese tan complicadora de los hom- mos hecho desaparecer también al in-
bres y de su actuación, con eso nos j telectual satírico, que goza con oírse 
bastaría; pero es el caso más típico decir: ¡Qué malo es este Fdlano!"— 
el de no poderse criticar a un indi- caso curiosísimo de pequeña perver-
viduo sin afectar a otro, o bien sin sidad, de sadismo literario y de mórbi-
dañar valoresi establecidos o aspira- da fruición, semejante a la de ( 
cienes generalas, con lo cual, la crítl- "piqueurs" que en París, ha poco 
ca que para el grupo o para la so-
ciedad es edificante, constructiva, y 
como tal bien intencionada para el 
ind viduo implicado en ella, puede sei 
taba seguro de que para el primero 1 legislativo flamenco, bajo la auto-
de Enero se podría ir desde Melil la j n d a d mi l i ta r proclamó la indepen 
a Yebala por carretera, al t ravés del \ dencla del Flandes belga, 
terri torio cuya influencia se quita-
ría a Abd-el-Krim, por Si Mojand; 
este propósi to fracasó, pero ee de-
mas cualquiera se le dice que, por 
amor de Dios, no escriba más nece- i sóloi logran ser deslenguadas, como 
eso? 
so 
deleitaban pinchando a su vecino con 
escondidas agujillas. 
En fin, hubiéramos purifeado a 
nuestra pequeña prensa—la menuda y 
plebeya, la de las secciones que quie-
ren ser satíricas o epigramáticas y 
dades; o cuando a un mal pintor se 
le aconseja que trueque el pincel por 
activistas, representaban una peque-
ñís ima minor ía de la población fla-
(POR TANCBEDO PINOCHET) 
5 L O I M I L I A N O H A R D E N A JORGE CLEMENCEAC 
Pero así como en Filipinas la pro 
hibición de hablar el lenguaje cas 
tellano ha sido un fracaso, porque 1 la brocha, puede que la intención sea 
bió el fracaso de ese proyecto a las. n.adie la ha respetado, los pocos fia-1 ja de depurar el grupo y mejorar la 
trabas y cortapisas y a la falta de i meneos renegados que aceptaron esa ^ ¡ - J . , J rrJrmnAr, a r a r l n m a l *m «1 
créditos de que el General Burgue- independencia y a quienes se l lamó socle<iaá colocando a cada cual en ei 
lugar que su aptitud le asigna, rero 
el cri txado no lo verá así, y, en lo 
que fué justo comentario, hal lará sá-
tira aviesa. 
Para hacer manifiesta la buena in-
tención claro que sólo sería menestei 
razonarla, explicar sus motivos, hacer 
copia de fundamento, aducir mil pa-
receres concordantes, en una palabra, 
probar un jukvo crítico como en rigoi 
científico se prueba un teorema. 
Siendo esto así. ocurrióseme entre 
j hogares, se pasó a las discusiones en mis amigos el otro día, proponerles 
Lo<3 dircursos de Clemenceau en 
los Estados Unidos, han sido dis-
cursos para el mundo. No sólo han 
sido oídos aquí por miles y millo-
nes, llevados por el aire a loa radió-
tonos de cientos de miles de hogares, 
sino que lian sido publicados en los 
diarios de loa Estados Unidos y del 
mundo. 
Y desde todos los ámbi tos del orbe 
s« le ha contestado. Ha provocado 
«na controversia mundial , en la 
Que han tomado parte otros indivi-
sos de su talla, como Lloyd George. 
De Alemania Je han contestado 
muchos, uno de ellos, su periodista 
más renombre, Maximiliano Har-
|kn. quien se dirige a él desde "Th9 
"'oíd", de Nueva York , en una carta 
sbierta, que sin duda despierta más 
81nipatía en el corazón norteameri-
cano, que la voz iracunda del viejo 
Tigre francés. 
En la tumba de Lincoln—le dice 
61 Periodista a lemán, al vencedor 
irancés—vos, ciudadano Jorge Cle-
menceauvjiicistéis ^ promesa de tra-
de seguir el ejemplo que dió el 
So .fbraham a los estadistas fu-
ai''SÍenipre he admirado al hombre 
nal Ia 187^ en la Asamblea Nacio-
a ' "? Burdeos, protes tó contra la 
na011 alemana, de Alsacia y Lore-
vie' 7 <3ue' como el único sobrevi-; 
cuarlbf esa asamblea, recuperó 
Di-mn • y ocho años después las 
lal-i1101^ P 6 1 - ^ ^ ganándose la 
Piedra 011 que se ha esculpido en 
"I*> H611 Cada comuila de su pals: 
bien _ 0yen Gecírges Clemenceau a 
^ menté de la Patrie." 
"El 
rio para -°r físico de UI1 octogena-
decís que j a m á s puede llegar a ser 
vuestro amigo o vuestro socio. Sólo 
queré is considerar la prosperidad de 
rv t au t se r aéG eusvshrdlucmfwyppvrm 
vuestra propia raza y mirá i s con 
odio a las naciones que no están dis-
puestas a sacrificarlo todo por Fran-
cia." 
"Tanto en vuestro país , como en 
el mío, la mayor ía desea la reconci-
liación. Olvidemos el pasado, con 
sus errores y p repa rémonos para un 
futuro bril lante. Si Alemania se hun-
de en la oscuridad, Francia se hun-
di rá con ella." 
Difíci lmente podr ía Harden, es-
coger un lenguaje más apropiado pa-
ra dirigirse a los Estados Unidos. 
Este país se mantiene separado de 
la Liga dé las Naciones, y de todas 
las rivalidades y luchas europeas, 
porque no quiere hacerse parte de 
sus egoísmos, 
la reconcil iación, si el espír i tu de 
Lincoln principiara a cernirse sobre 
los cementerios, donde aun no ee se-
ca la sangre de las batalles de ayer, 
los Estados Unidos, acudi r ían a Bu-
ropa, con m á s • entusiasmo del que 
desplegaron cuando fueron al lá en 
batallones, a guerrear por lo que 
cre ían era la causa de la libertead y 
la paz. » 
te se ha quejado 
Siempre que fué a Madrid ese A l -
to Comisario, se pudo observar que i menea. Terminada la guerra, sin 
no había identificación entre él y i embargo, y apaciguados los ánimos , 
el Gobierno, y que faltaba un pro- volvieron otra vez, y así se demues-
grama claro y preciso. Ya Canale- t ra lo arraigada que es la au tonomía 
grave del actual momento en este ; jas en uno de sus discursos sobre ¡ del lenguaje, a dividirse en dos ban-
país es la reorganización de la Ha- j Marruecos, como era partidario de i dos o en dos secciones, en el habla 
cienda Públ ica y la implantac ión de la expansión civil del protectorado, j del país belga, y se llegó al punto 
las medidas extraordinarias, que se i decía que con raza tan guerrera co- ¡ de volver a pedir, como dijimos 
han impuesto por la crisis económi- ¡ mo la mar roqu í , y con gente tan be-1 arriba, que se prohibiese en la Uni-
ca que nos encontramos atravesan- i licosa, hab ía que asegurar eldomi- ] versidad de Gante, el uso del frau-
do, y por las situaciones totalmente nio, y cada retroceso era un elemen- cés, restableciendo el del flamenco, 
nuevas que e s t án surgiendo. 1 to de población indígena que se le- Pero de las animosidades respecto 
Segundo:—Que las gestiones del I vanta en el lugar abandonado, y un del lenguaje en las calles y en los 
actual Secretarlo de Hacienda, señor í esfuerzo que se malogra.  ( 
Manuel Despaigne, han sido hasta; E l programa que tiene ahora Es-!la fĈ mara'̂  do1s DIpf̂ l0nSn^S'1!a f ^ c i o n de una Liga de Benedi-
ahora, tan notablentrjnte acertadas i paña en Marruecos no permite el ró- n ^ ^ ^ L i ^ ^ io a ^ ^ M A n H a ¡cencía, que contrarrestase el irtflu-
cu-, /q„rio oWm-io ¿i ™TIOH+,,-..O • . J i i i J (as í llaman el los) , de la sección de ' , - , , , • 
f n v ^ f f ^ t n ^ f f o h i ' r n n Z Z l ^ Z l f ™ ™ ^ T * 1 del P™tecto™do' ?or su país. Otros Diputados socialistas, I Jo deletéreo de tanta difamación .rra-
í ^ ™ ^ T n 0 S d e v ! f T ' 1 , 0 a i8 la?0' S ?0 del Congreso de Bruselas, pidieron , zonable y pequeña como por ahí cun-
y la mejor g a r a n t í a para el resta- yendo precedido de la acción m i l i - n..ft fn(,-* _, ^ a ^ s ftl ipn^uaie nfi- b r ^ u J J i u r 
blecimiento de la normalidad econó- tar. mientras sean las tropas, e s p a - f e E s t a b a yo encargado de a pubh-
¡ « ^ - • u ^ , J _ ^ i . . ^ , c ia l , la proposición según s esen ^ ja entusiástlcamente 
mica. j ñolas hostilizadas por las kábi las re- hiá ' ^ cnnerem fué la cdjrmpn-
Tercero:—Que la salida del señor baldes; por eso cuando se habló del ^ 611 ^ Conere90' fué la si&uien 
Despaigne en estos momentos, de la | acuerdo con Francia, se recordaba 
Secretar ía de Hacienda, cons t i tu i r í a , ' que el Conde de Romanones en su 
por tanto, un hecho verdaderamente ¡ discurso de Sevilla, había señalado 
"La Instrucción de todas clases 
en la Universidad de Gante, se da-
rá en flamenco, y en cuanto al uso ¡ 
alarmante para las fuerzas vivas y j el origen, en Marruecos, de algunas i dei francés, se rá l imitado a la Es-
para los intereses permanentes del i de las dificultades que all í padeció j CUeia de Ingenieros civiles y de Ar-
páis, j España , y entonces se inició la idea tes y Manufacturas." 
Cuarto:—Que las Corporaciones | de un acuerdo con Francia, en el se-, JT¡1 Burgomaestre o Gobernador 
Económicas y los Partidos de Orden no del partido liberal , para comba- Max, de Bruselas,, y Paul Hymans, 
t ír y romper la resistencia a toda j qUe'como es sabido, fué jefe des-
inteligencia de que hace gala Abd-el- pués de la guerra, de la izquierda 
K r i m , y hab ía que pensar en la co- j l iberal, presentaron una proposición 
operación con los franceses, porque, de arreglo por la cual se pudiera dar 
después de diez años de actuar Es- j la enseñanza, por completo, y en to-
paña en Marruecos, no se ha llegado' das lae facultades de esa Universi-
tario de Hacienda, y que resuelva la ¡s iquiera a la más mín ima concordan-! dad. en ambos lenguajes, pero fue 
cuest ión personal que ha motivado • cia entre operaciones" de los unos y ' rechazada esa proposición del jefe 
fundada. (Mjs lectores más sufridos 
ya se percatarían de un artículo re-
ciente y preparatorio en ese sentido) 
y pensaba darles a conocer, en detá 
rameras de plazuela o comadres de 
mercado. ¡Qué grande y qué hermo-
sa obra no se hubiera realizado! Al 
fin, nos habríamos puesto la toga vi-
ril que pedía el bien nombrado José' 
de la Luz y Caballero—todo luz y 
caballerosidad. Y si hay quien cínica-
mente suponga que el éxito de la L i -
ga nos hubiera traído a un estado 
de perenne aburrimiento, porquq el 
maldecir y el difamar son condimen-
tos de la vida, yo le respondería que 
no. puesto que, desapareciendo só-
lo la sátira innoble y asoladora, que-
daría la austera sátira sacando la len-
gua a la inmortal malcia humana, o 
si todos fuéramos ya buenos ( ¡ q u e es 
tanto imaginar!), a los tipos, siempia 
concebibles de maldad pasada, o de 
maldad futura, pues no en vano nos 
hizo Dios de barro, 
Pero la Liga fracasó, señora mía, 
porque en su primeraj sesión yo leí 
una carta injuriosa y anón'ma que ha-
bía recibido y que resultó ser de uno 
de los socios fundadores. 
Jorge MAÑACH. 
deben sumarse, pues, para rogar al 
señor Presidente de la Repúbl ica , 
como acuerda desde luego hacerlo 
esta Asociación, que, en modo algu-
no, acepte la renuncia del señor Ma-
nuel Despaigne del cargo de Secre-
Pero si el espír i tu de esa renuncia ofreciendo otro cargo j de los otros, teniendo, como tienen, j l iberal. 
núbl ica" . 
RIFA PRORROGADA 
E L ASILO D E ANCIANOS, DE P I -
NAR D E L RIO 
La rifa que debía celebrarse, au-
torizada por el Honorable señor Fre-
ía 6n ciudad, defendiendo a menl 







tar los fondos reunidos a fin 
evantar en Pinar del Río un Asi-
I lo para Ancianos, ha sido prorroga-
Pesar UB consid-ero fuerte, a | da, siempre cen autor ización, hasta 
ri0 ftstf Vuestra edad, creo necesa- 1 el ú l t imo sorteo de la Loter ía Nacio-
^ soL r-ír •ante vuestros oyentes, i nal del mes de Octubre, 
^oso y v .tirna de un engaño pe l i - j Sépanlo los interesados en la bue-
gado la ^ P ^ i c i a l . ¿No se os ha ne- ! na obra que tanto in te rés ha desper-
' tac'o, especialmente en Pinar de] Río 
y que prohijan importantes elemen-
tos sociales y el Uust r í s imo señor 
Olispo de aquella diócesis. 
p0l,qup"-r. eilcia ^e vuestro país 
útil lyue ,s t ro pueblo os consideraba acero n i 0 Como 1,11 instrumento de 
ro Para la guerra?" 
"La d^Lino1^'611^ habr ía sido la suerte 
Puéa H ° , • Sl bubiera vivido y des-
hubiera conti-
os Estados del 
d 
1 1 % ^ ] * victoria 
fero el n 0 t a SUS en8mlg08 mortales, 
^n jef io i^ ca que enealsástéis en 
de a era diferente. En volun-
' ^teijgg ac.ero' en buen humor y en 
!lual o í la era' a lo menos, vuestro 
bfa de B, menceau' Pero en cad'a f i -
"^mócra? ^ r era hurjano, benóvolo, 
victoria Mantuvo viva la fe en la 
r'as. Pe'rf^11 en las boras más ne-
"tond s' ^ s í e Sumper hasta Rich-
u objeto fué siempre la re-
al señor Zayas Arr ie ta . i una frontera común, y siendo tan I En la C á m a r a belga, como en to 
Y tengo el honor de trasladar a | fácil a los moros de una y otra zona , das las cuestiones de lenguaje, y lo 
usted dicho acuerdo, por sl esa Cor- j que se sublevan, el atravesarla pa-! hemos dicho antes, se produjo una 
poración estima conveniente adherir- ra huir de la persecución de las t ro- . gran excitación, cuando se discutió 
se a é l ; y lo rogamos que en caso pas francesas o españolas , según los ese punto; los estudiantes walones, 
de adherirse se sirva nombrar una casos. I llevaron una manifes tación a la pla-
delegación que nos acompañe a v i s i - ' Y así se veía que España se abste-! za pública, el Gobierno se dividió, 
tar al señor Presidente de la Re- i nía de toda labor mi l i ta r unida a' y el actual Presidente del Consejo, 
Francia, y hasta favorecía las re-! Theunis, manifes tó casi su Incapaci-
b t ld í a s de Abd-el-Kader, y los fran-j dad de poder mantener unido al 
ceses, por sít parte, tampoco reall- j Gobierno, por esa cuest ión de len-
i zaron esfuerzo alguno, cuando tan guaie, cuando tanto se necesitaba la 
La culta revista quincenal i lus t ra- ' út i les podían serles a E s p a ñ a a fin unión para las cuestiones actuales 
da "San Antonio" que -publican »os de impedir el paso por la frontera del Ruhr y de las minas de ese dis-
P. P. Franciscanos, ha entrado en su francesa, ya de las tropas del Rai- ' t r i t o , asociada como estaba Bélgica, 
decimocuarto año de existencia. j sulí, ya las de Abd-el-Krim, y asi a Francia e I ta l i a ; y llegó hasta el 
En el n ú m e r o correspondiente al i ee veía que los secuaces del Raisull punto esa disensión, que Mr. Franck, j 
día diez de este mes, n ú m e r o reple- se podían comunicar fáci lmente des- diputado por Amberes, y Ministro 
to de interesante y sana lectura y "de Xauen a la zona francesa. t d© las Colonias, y Mr . van de Vyve- | 
adornado con múl t ip les grabados de-| No ha habido, pues, ni acción di-1 re ' t ambién Ministro y católico fla-
dicados a notas de actualidad, se ha- plomát ica ni política, adecuada, pa-• n161100' votaron contra la proposición | 
ce, en la sección "De la vida ambien- ra llegar a una inteligencia entre' de H^3118. hasta el punto de que 
te" el comentarlo dedicado a los años Francia y E s p a ñ a ; la acción diplo- este ^ t i m o , dijo a Mr. Franck: 
de vida del colega: "Que llegue un mát ica no ha procurado estrechar! "No tenemos^ nada d e ^ c o m ú n usted 
hombre a vivir ochenta, noventa, con Francia los vínculos que serian 
cien a ñ o s . . . aquí esto no es lo co- de suma util idad en esa labor pa-
C H I R I G O T A S 
rriente, ni al l í ; pero lo es mucho me- cificadora. A cada instante nos han 
nos que una publicación de la Indo- dicho los cables que tanto en la zo-
le de la nuestra, llegue a la edad a na de Meli l la como al Oeste del río 
que "San Antonio" ha llegado. , Kert , atravesaban la frontera ma-
Esa relativa vejez es el mayor r roqu í los secuaces de Abd-el-Krim 
elogio que puede hacerse de la bon- cuando ,iban perseguidos de cerca 
dad del querido colega al que desea-
mos muchos años de vida próspera . 
Concili: 
Cl6n Y la paz verdadera." 
Vueetro esIeíradmÍramos el fu8go de 
antp« u ^ d ó m i t o , esperamos 
r ^ Hato se apague. 
tadog 
^ ! t b s . de Europa. . . La vil 
encien-
los Es-ania del evangelio d 
i
b i n a r á vuestra biografía de-
^Ogo en , vuestro 1U5ar V vuestr0 
^ de hlstoí'ia. Queréis la ca-
s t r o enemigo de quien 
por las tropas españolas , y en las 
ú l t imas insurrecciones que ha teni-
do que sofocar Lyautey, t ambién se 
j ha visto que los mar roqu íe s subleva-
i dos atravesaban la zona francesa 
| para penetrar en la española , ponlén-
i dose as í a salvo de las persecuciones 
• militares. 
I No ha habido tampoco una acción 
I polít ica por la que el moro marro-
; quí pudiera sentir los efectos de la 
¡cooperación de Francia y E s p a ñ a ; y 
i siendo esa la s i tuación, al partido 
i liberal se le- ocurr ió que habla que 
I rectificar el procedimiento hasta el 
j punto de llegar a una perfecta ín-
I teligencia con Francia para evitar 
esa continua penetración de los par-
¡ tidarios de Abd-el-Krim en territo-
rio francés, p res tándose además , co-
mo se presta, a que la prensa hostil 
a Francia diga constantemente que 
esos moros de la zona española , una 
vez que atraviesan la frontera y pe-
netran en terr i tor io protegido por 
(Pasa a la página CUATRO) 
y yo. usted hace un papel de paya-
j so.' 
Estas palabras amargas e impro-
; pias de la Cámara , produjeron una 
nueva división en esa materia de 
lenguaje, basta el punto de que los 
socialistas, se unieron a Hymans, 
el jefe l iberal . 
Naturalmente, t r a t á n d o s e de paí-
ses en gran parte latinos y en donde 
todavía el duelo es el llamado a re-
solver cuestiones de honor, Mr . 
Franck le envió dos Diputados ami-
gos suyos, como padrinos, a Hymans. 
Este nombró otros dos padrinos, 
. siendo los cuatro, Diputados; pero 
los padrinos después de discutir la 
causa y cuando parecía imposible 
evitar el duelo, llegaron, sin embar-
go, a una reconcil iación de los que 
mutuamente se habían ofendido. 
De todas suertes, esa cuestión de 
lenguaje que forma parte integran-
te de la personalidad y por tanto, 
producía los mismos conflictos en 
Polonia, cuando Alemania quiso pro-
hibir a los alemanes hablar polaco, 
que en discusiones en Bélgica ha 
dividido al Gabinete y al partido l i -
beral, y se percibe, desgraciada-
mente, que esta cuest ión que ha di-
vidido a los belgae y al Gabinete, 
puede extenderse todavía más en el 
país . 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
E s t á n los ojos de todos 
en dirección hácla el Norte, 
esperando ver los barcos 
que nos traigan los millones. 
¿Cuán tos v e n d r á n ? ¿Los cincuenta? 
Según dicen malas voces 
q u e d a r á n en la otra or i l la 
algunos; no se conoce 
el n ú m e r o ; pero dicen, 
aseguran, cuentan, corren, 
que la mitad, ciertamente, 
q u e d a r á par a l lá . Entonces 
sí los que lleguen servibles 
en circulación se ponen, 
i rá la zafra adelante, 
m a r c h a r á el Comercio al trote, 
al gnailtrapeo le Industria, 
y todos los Directores 
polí t icos d a r á n vida 
y expansión a sus pulmones 
que de cuatro años acá 
respiran con aire pobre 
sin olor a caña dulce, 
sin margen ni sensasiones 
a miel de purga. E l dlngro 
es la panacea, el móvil 
de lá vida; lo que arrastra, 
lo que seduce; lo noble 
y lo plebeyo; lo dulce 
y lo amargo. 
Ya conocen 
por qué los ojos de todos 
e s t án mirando hácla el Norte 
en espera de los barcos 
que nos traigan los millones. 
DOUGHHERTY EN 
DESDE A Y E R ES HUESPED DEL 
OBISPO DE LA DIOCESIS .—LE 
ACOMPAÑA EN SU V I A J E 
A BORDO DEL "MEGAN-
T I C " UN SOBRINO DEL 
SECRETARIO DE ES^ 
TADO DE LA SAN-
TA SEDE 
ENTIERRO 
Fueron conducidos ayer por la tar-
de a su ú l t ima morada los restos 
mortales del respetable caballero se-
ñor Juan Federico Berndee. consti-
tuyendo el entierro una verdadera 
y sentida manifes tación de cuanto 
era el aprecio que, lo mismo sus com-
patriotas que el comercio local, y la 
sociedad, le profesabanf aprecio que 
el que fué durante muchos años co-
merciante de reconocidos mér i t o s y 
solvencia y cons t i tuyó aqu í su hogar, 
supo acrecentar por sus buenas con-
diciones sociales. 
Era el desaparecido Presidente de 
Honor dn la "Dentcher Verein". 
Reciban sur, hijos, amigos nues-
tros mey estimados, y d e m á s fami-
liares la re i te rac ión del m á s senti-
do pésame. 
Desde ayer, es huésped de la Ha-
bana y de S. I . y R. señor Obispo, 
Monseñor González Estrada, que acu-
dió a recibirlo a bordo, el Muy Re-
verendo Cardenal Monseñor James 
.1 Dougherty, Arzobispo de Filadel-
fia. 
E l i lustre Cardenal Dougherty ha 
j sido durante siete años Obispo de 
1 Manila, por cuya razón habla perfec-
j tamente el castellano. 
E l pr ínc ipe de la Iglesia Catól ica 
en los Estados Unidos, que viaja en 
el "Megantic", en compañía de su 
secretario, ^ de un buen n ú m e r o de 
Gobernadoras eclesiásticos de dis t in-
tas Diócesis de los Estados Unidos, 
se hace acompaña r t ambién por un 
sobrino carnal del Secretario de Es-
tado de la Santa Sede. 
Su visita a la Habana es solamen* 
te de recreo. 
La Ilustre personalidad ha perma-
necido desde ayer hospedado en el 
Obispado de la Habana, donde Mon-
señor González Estrada le ha dado 
la acogida del caso. 
Es persona sumamente democrá t i -
ca, y como se recorda rá fué uno de 
los Cardenales americanos que no 
pudo llegar a tiempo a Roma para 
tomar par t ic ipación en la elección 
del P a p á Pío X I . 
E l DIARIO DE L A MARINA salu-
da al i lustre prelado, y le desea que 
los días de descanso que se propor-
cionará en su viaje le sean muy 
gratos. 
E l Cardenal Dougherty ceieorara 
misa m a ñ a n a domingo a las 8, en la 
Iglesia del Santo Cristo. 
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B A T U R R I L L O 
, t idad contratada—que d 
! día por cada 100 arroba aH ^ 
i para saldarles jas l i q u i d a d Cafia. 
. bajo, por su acrisolada honradez, por 
j su hombría de bien y por su amor a 
Viliaclara, donda ha pasado toda su 
l juventud y supo constituir una familia 
y un hojrar modelo de altas virtudes, 
i templo magnífico de cristiandad y oa 
riño, Que honra y enaltece a su íunüa-
j <iô • j Central Santo Tomás , enclavado en 1 sydas; pero e¡ Cyty Bank11,1168 atri 
i Rafael Antón, en todos los tiempo?, eüí'i jurldiceión, n0 tiene semejan- ' a esta petición, qua no ^ acceÍ9 
j lia sido siempro un hombre altruista, y t^. E l Cf-ntral, no se sabe hoy a pan- ' más prudente ni incf., r,.̂ Ued 
i en los días calamitosos Oa la g-jerru, t.1 f i jo a quíév pertenece; y los 00-
j cooperó a la caridad sin alardes, dW lonos en vano reclaman a cada uno 
i cuanto tuvo y pudo para los que su- i los que aparecieron como dueños 
' frían, ayudó con su óbolo a la cocina e11 las épocas pasadas, el importe de 
las liquiaaciones de dos zafras que 
lerá adeudan. 
La Compáñía Azucáre ra Santo To-
mas S. A. de la que era Presidente 
, Don Benito Romañac hace dos años , 
sn español, excelente villaclarjfio, i venúió „ i( 6 sefiorp«? Mien^l A r a ñ a n 
bajó en el comercio por espacio do I , " i . « s señores Miguel Arango, 
En nuestra edición del seis coment-i 
l a triste noticia de haber muerto ra-
lilosa en Cienfuegos una niña, mordida 
por un perro hidrófobo, no obstanlo 
haberle aplicado las inyecciones especí-
ficas. Pero no lo hice por dudar de 
la, eficacia de ese nuevo procedimiento 
curativo, ni mucho menos con Intento 
de arrojar la m á s r^tnima sospecha 
sobre la exactitud, honradez y crédito 
del Laboratorio Bluhme-Ramos de don-
de procedían las inyecciones aplicadas 
estéri lmente . Cuido mucho de lastimar 
Intereses l eg í t imos y respeto mucho el 
nombre do ios profesionales distingui-
dos de mi país. 
Toda la parte de mi "Baturrillo" re-
ferente al asunto, versó sobre la ne-
cesidc*a de suprimir los millares de pe-
rros inút i les qu© vagan por las callea 
en defensa de la vida de seres huma-
nos. Contra Ta indiferencia de las au-
toridades y pol ic ías y en piedad para 
las presuntas v íc t imas futuras escribí 
aquellos párrafos. Y tanto que con res-
pecto al suero anti-rábico sólo dijo: 
"¿Sirve el suero? ¿Es Inútil? Avcrí-
güe lo la ciencia,. Pero antes, precédase 
a la supresión de perros." 
Mas, como incidentalmente citfi al 
Laboratorio Bluhme-Ramos, estos señó-
res directores y gerentes del acredita-
do establecimiento me envían un folle-
to—"La Rabia"—Conferencia pronuncia-
da el año pasado por el doctor M. Ruiz 
Casabó, un experto, un casi sabio pro-
fesional, bajo cuya inmediata inspec-
ción están los servicios y las Instala-
ciones químicas y terapéut icas do la 
Casa. 
Acompañan al folleto copia de una 
carta por ellos dirigida al director de 
" L a Correspondencia", hojas impresas, 
precisando la forma del tratamiento 
anti-rábico, y una atenta carta: a nues-
tro Jefe do Redacción en l a que expre-
san su seguridad de que no podría yo 
tener duda alguna respecto da la se-
riedad admirable del Laboratorio si 
pudiera hacerle una visita. 
Est imo oste caso como expresión de 
una noble protesta de personas decen-
tes contra el m á s leve propósito de 
mi oles t<T(r las injustamente. Pero niego 
que haya habido razón. Ni dije, ni qui-
se decir, ni engo el menor motivo para 
decir nada que perjudique los intereses 
morales y materiales de Bluhme-Ramos, 
ni he recogido ningún rumor que afec-
te al prestigio de sus preparaciones mé-
dicas. Entiendo que ambos ilustrados 
facultativos merecen gratitud colectiva 
y respeto sincero de la prensa honra-
ba, porque han instalado en su país un 
Instituto altamente beneficioso. 
¿Sirve el suero?—preguntaba yo.— 
Poro no el de ellos, todo el suero anti-
rábico inventado por el insigne Pasteur, 
pues antes de ahora han muerto algu-
inos individuos rabiosos, no obstante lys 
inyecciones, probablemente por habér-
selas aplicado tarde, o no con estricta 
suje.cción a las intrucciones; ©n algu-
nos casos porriue hay enfermedades ful-
minantes, tremendas, que resisten a to-
do tratamiento, y hay complicaciones, 
y hay mayor virulencia en unas infac-
ciones quo en otras; sobre todo porque 
no hay enfermedades sino enfermos, y 
no existe ningún remedio, ninguno, que 
Infaliblemente, siempre, sohroi todos los 
Individuos, obre de manera cabal y de-
finitiva. Cada organismo humano es 
luna- caja de sorpresas que suele des-
orientar, desesperar y hacer fracasar al 
Ipatólogo y al clínico más experimenta 
Idos. 
Sirva o no sirva, sea o no sea, más 
Ique eficaz preventivo' eficaz curativo el 
Isufiro Pasteur. precédase a imponer cre-
Icida contribución a los dueños de pe 
Irros y a retirar Inmediatamente de la 
Ivía pública l a inmensa jauría d© satos 
jy ladradores: he ahí la s í n t e s i s de mi 
I "Baturrillo". 
Y piinto, no sin repetir que para mí 
leí crédito del Instituto Bluhme-Ramos 
les algo muy respetable. 
futuro Congreso de Chilo, que haga lo 
que no hemos querido hacer los cuba-
nos: pedir al Congreso de Washington 
que concrete, determine, establezca cía, 
ra y dofinitivamente, el alcance de la 
que fué Enmienda Platt. 
E l señor Navarrete, por ahora, no 
contesta a mi segundo comentario. Pero 
com relación al primero mj© «scribo 
atenta carta, después de haber em'lado 
a esta Redacción otra exactamente 
¡guál. Y dice que en vej de censura, la 
Columna de Defensa Nacional habría 
felicitado al Genaral-Administrador de 
Ferrocarriles, si en efecto prohibiera a 
sus subalternos hacer polít ica activa 
durante el ejercicio de sus respectivas 
funciones como empleados. 
"Es—dice Navarrete—que amena/.a 
con cesant ías a los que sean mlembroíi 
de mesas electorales o candidatos a 
puestos electivos." Entonces el Mistet 
ese, ,efectivamento, viola un derecho 
constitucional, ntonces se rebela contra 
el Código Electoral, eme obliga a los 
ciudadanos, designados por las Juntas 
Municipales, a desempeñar puestos en 
las Mesas. Entonces el Mister cierra, a 
sus subalternos los horizontes polít icos, 
con lo cual en el fondo les hace bien 
pero c.n la forma les contraría sin de-
recho. 
Y digo que hace bien porque on la 
polít ica qu© nos gastamos, los •hombres 
honrados, laboriosos y desinteresados. 
•*uelen cosechar desengaños , sufrir in-
consecuencias, perder el tiempo encum-
brando a otros más osados, y al cabo, 
si consiguen un puestecito remunerado, 
si no roban, salen peor, económicamen-
et hablando, que con la conservación 
de su destino en empresas particula-
res. 
Ahora, que esos hombres no son pu-
pilos de Mr. Jack ni han encargado a 
éste de dirigirlos en los caminos de la 
vida. 
o estoy conforme con Navarrete en 
que la defensa quo en este punto hace 
la Columna pudiera lograr que en ves 
de los pol í t icos profesionales, vivido 
res, incapaces, inconscientes, pillos, que 
ahora abundan, surgiera una legión de 
hpnrados y decentes, con sólo el hecho 
de formar parte de las Masas, como re-
presentantes de los Partidos, o de ser 
candidatos, los empleados de ferroca 
rriles. No todos estos serán elementos 
puros, hombres de patriotismo y probi-
dad. Habrá da todo como en todas las 
esferas de la vida nacional. Y aunque 
abunden los hombres d© bien, los ca-
pacitados intelectualmente p i r a regir 
los destinos c*5 su país , presumo que 
si han de ser candidatos, echar discur-
sos, gastar dinero, comprar votos, re-
recorrer pueblos y caminos, hacer to-
do lo que hacen en todas las naciones 
del mundo todos los candidatos, lo aue 
en Cuba hacen Incesantemente todos los 
que aspiran a sacrificarse por la Pa-
tria, entonces el Mister no podrá con-
tar con que desempeñen sus cargos sin 
interrupción, guión los tranvías , conduz-
can locomotoras y carros y despachen 
boletines y sirvan en las oficinas duran-
te los períodos electorales que en Cuba 
—cemo ocurre con los crepúsculos—HO 
sucedftn repentinamente: pudiéramos de-
cir qu^ en Cuba son períodos do agi-
tación pol í t ica todos los años y todos 
' los días. 
[ ¿Ahora mismo no luchan por la r»-
! elección, y por Menocal y Mendieta los 
! partidaristas, y todavía Za.yas no ha co-
gido bien el gusto al si l lón presiden-
cial? 
Eso es lo que querrá ©vitar Mr. Jack: 
que sus subalternos sean presa d© la 
Incesante agitación sectaria, con descui-
do de sus premiosos deberes d© asala-
riados. 
7. sr. ARAMBtnttr . 
Económica de la ermita de "Buenvla-
je", a todas las obras piadosas del Inol-
vidable Padre Chao, y siempro al ivió 
a los que padecían ú¿ hambre y dolor. 
Bue  
tral 
cuarenta y cinco años, dejando grata 
estela de recuerdos y corrección inalte-
rable, ret irándose al descanso del ho-
i gar venturoso, al disfrute de las como-
as ao justa. Si l6 % 
; logra un arregle con lo, i ^CQ 
ea inútil que naga reppractn lon0s " 
Central, pues no tendrá , ^ en «i 
moler, y por lo tanto serán ^ 
sus esfuerzo;, por cobrar^ ^'les 
to hipotecario. Sü cré(}¡. 
Varios colonos, están i w „ , 
ñas a iso Centrales Ciego ^ 
Bau pueda impedir; y üe 
o sug 
no han! 0 
- - i t a t i v lar£e 
acciones, por convenio que mas tarde | crnfhcto, puede Bobrevenir 
Sfi anuló- | tado de violencia entre ú 
Por otra parle, el City Bank que c ¡os propietarios del f ^ . - ^Pa f i í 
mur l  i en ^ u S!i8 
la y Morón sin que el au^6 Avi-
n y de no " 
T i u f f i n y otros, la mayor ía de las • solución pronta y equ tiva 
MAQUINA FRANCESA 
para pelar naranjas, 
acabamos de re; b r la máquina 
más perfecta que se ha construi-
do para pelar naranjas. Es fácil 
de manejar, es manuable y peía 
rápidamente cualquier tamaño 
de naranja de una manera per-
fecta. 
genio. 
tiene uii> crédi to hipotecaro sobre la 
didades, en las dulces caricias de una' Ciaká y otro crédi to contra Roma-
ejemplar compañera de sus cariñosos j ñac, se ha hecho cargo del Ingénio 
hijos y de sus tiernos nietecitos quo | cen el propósi to de llevar a cabo las 
¡ l e llaman "abuelo"...! reparaciones necesarias y echarlo a 
E l señor Rafael -Nntón fué de log ,K;0Ier esta zafra, a f in de poder co-
socios fundadores del Carino en lS9y brHr su <3,üero: Pero- 110 Quiere reco-
y desde e n t o n c e s - d u r a n t © veinticua^ tl0Cer a l0S co3onos los r é d i t o s que I darle í 
tro años—vieije trabajando con entu-
siasmo por esa casa. Nunca aceptó de-
i s ignación alguna, su voluntad, su tra-
j bajo y su dinero han estado s'empr'j 
al servicio del "Casino". E n los días 
del cese de España, en Cuba, fué de 
los prlmiros on secundar ¡á labor pa-
! ra abrir enseguida la "casia de los 
 i  r i t ri  l Central 
colonos. dl y los 
Desde la zafra pasada har, 
do siendo victimas de eneaiVnVei!i-
due.los de ias colonias d* ! los 
En Enero del añn !Se & 
per carta suscrita por el -Vdm , aü0' 
dor del Central, se les o í r S ? 1 r * 
créditos que I darles mensual mente le set m i 
cotos tienen por las liquidaciones j cinco por ciento tomando w 1 * 
pendientes de laa dos zafras anterio- ' el precio promedio d-̂  las 1)359 
res- efectuares el Central en el í ^ 8 ^ 
servándose la Compañía el r ' re" 
ciento hssta la liquidación final Por 
se prometía_ hacer por el J l ^ 
Los colonos se han dirigido al Sr, 
Romañac , y este señor les contes-
ta, que nada tiene que ver .con el 
Central. Le han hecho la mishia pe-
t ción a los Sves. Aranfeo y Truff in 
y e,«tos señore j les contestan lo mis-
City 
FERRET 
j pañoles". E s Rafacrl Antón, uno de l o 9 ¡ m o ; resultando que como el 
suscrlptores más antiguos del D I A R I O tampoco se reconoce dueño del Inge 
D E L A MARINA, en Vil iaclara, pues ! ni'ü' si 110 -^PO^cario, el central San 
— O ' W E11_ U V . r-<o i 2 o . •|_s. A.^ua. M.<eei3L s 
nos dice que hace cincuenta años lee 
diariamente el periódico, sin faltar un 
solo día. 
Fué ecelontc amigo 3 
ilustre Don Nicolás Rivero, el precia 
C l l l l l l l l l l I C I l l l i i l U f i E ! ! • i m n m m i c ^ l i l l l i l I t S I O 
Rafael Antón, presidente del Casino S s - ! 
pañol I 
Están de plácemes los españoles de j 
Santa Clara, con la s i l ecc ión hecha, del j 
personal electo, para regir los destinos j 
de la s impát ica sociedad "Casino E s - 1 
pañol de Santa Clara". Después de mu- j 
chos ruegos, y de oir las unánimes ex-
liortaclones de sus amigos, se dignó 
aceptar la designación para presidenta | 
d© esa sociedad, el señor Rafael An-
tón, personalidad prominente de Vi 111-i 
clara y del comercio, tan vi l lacíareño | 
como español, pues lleva de residencia 
entre nosotros desde hace medio si-
glo. . . . 
Dejaba la presidencia del ."Casino" 
un intachable caballero, nuestro queri-
do amigo y hermano don Pancho Ló-
pez, que mucho laboró por osa sociedad 
y lógico era que se le buscara un dig-
no sucesor, siendo electo por unanimi 1 
dad Rafael Antón, que lleva a la pre- : Sr, Bafael Antón, Presideiite del Casino 
sidencia muchas progresistas Iniciati Español do Santa Clara 
vas, que han de ser beneficiosas para 
esa sociedad. elementos sociales todos se aprestan 3 
Propónes© el señor Antón Iniciar una recibirle con entusiasmo y cariño. E s a 
serie de actos culturales y sociales, qué ! noble y generosa iniciativa del señor 
han de redundar grandemente en be- ! Rafael Antón, ha de ser sin duda re-
neficlo del "Casino". También, se afa- ! üibida con júbilo por nuestro querido 
na el señor Antón en organizar la Bi Director, 
blicteca y atender a otros asuntos da 1 
carácter intimo. Tiene el proyecto del AntCn eS Un hombre muy her ido en 
engrandecer la casa social, hasta po • Viliaclara. Hace cincuenta años quo 
der adquirir las del fondo del edificio • aquí reside; fué un activo hombro de 
.Durante su período presidencial, desea negocios, fundador y propietario de la 
que nuestro ilustre y querido Director afamada fábrica de gaseosas y agua? 
doctor José Ignacio Rivero, acepte la minerales " E l Bélico", más tarde croó 
invltaciún que se le hará de visitar una fábrica de hielo, y se ha sabido 
nuestra querida Viliaclara, dond© los distinguir siempre por su constante tra 
to Tomás NO TIENE DUEÑO 
a l menos para pagar a los colo-
nos. Y éstos, es tán dispuestos a quo 
esta zafra no muela el Ingenio si no 
admirador del j uny quien Ies rague lo atrasado. 
har. celebrado con este motivo 
ro maestro y Primer Conde del Rivero, ' distintas conferencias con los repre-
que estimaba mucho al señor Antón y sentantes del Banco, proponiendo lo^ 
l ^ v i s i t a b a conmigo, cuando venía por colonos, que ss les abonara un cuar-
acá Don Nicolás , interesándose siempre to de arroba de azúcar sobre la can-
por las narraciones y cuentos viejos 
que el señor Antón lo refería, como que 
Antón siendo "muchacho" en 1833 tiró 
de una soga amarrada a una pared de! 
la vieja ermita de " L a Candelaria" LITERARIAS 
del 
tes. $1.00 
del señor Rafael Antón, Presidente del .,iJ'0mo rús t i ca . ". . . * . . . ' $1.00 
Casino Español. -MAGALI. Entre dos almas. 
Preciosa novela. 1 tomo rús-





Pe r fumer í a s . 
Depósi to: 
Cuha y Acosta 
Habana. 
C403 I5t-lt 
También el joven Antonio Navarrets 
iCórdova, hijo de mi pueblo, individuo 
la quien conocí de niño con mamelucos, 
loe estudiante y de obroro. y a quien 
Ivoo con verdadera complacencia E m l -
jjgrado Revolucionarlo y Presidente ds la 
IColumna de Defensa Nacional, lo que 
jindica sus aptitudes de luchador, se ha 
¡ last imado porque en dos "Baturrillos' 
;omenté un escrito de esa Columna. E n 
mo, refiriéndome a su protesta contra 
3ña disposición del Administrador dfl 
los Ferrocarriles; en otro pidiendo al 
Para P r e e i t a r Balances 
Hojas que facili tan este 
trabajo las vendemos al 
precio de $0.50, y al in-
terior la remitimos a los 
que envíen ?0.60 en Gi-
ro o sellos. 
La Guía da Contabili-
dad se remite por $0.65. 
B E U E O K T Z I T CIA 
BncTLadernaolón 7 Xtayados 
Empedrado, 60, Apartado 2153 
Habana 
iess alt. 14d-4, 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H L 0 R 0 S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E. Buergi , Berna. 
Mírqw ' i'p*»» Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardíaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dosis pira idulto»: 2 a 3 veces al día, 2 pastillas en las comidas. 
C H L O R O S A N . S . A. KREUZLI-NQEN (Suiza) 
Agente psra Cuba: Salvador Vadía. Habana. 
M U E S T R A S A LA DISPOSICION DE L O S S R E S . M E D I C O S 
L E C H E V A C A 
) O S 
A V I S O 
A l o s I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
^ n C ^ ^ á ^ ESP-ñ0^S'!i*La Im perial" 7 "La Moderna Ideal", las i 
• A n í t n , r f TanfU0S ? e f e un s acó a ocho y son las únicas que 
l i d d ? n a i ? 6 0 611 7)0 del homhT* Da habiendo necesi-Idad de pasar la masa por la Sobado ra, las doy un 2 5 por ciento más 
fc^Se1^^^5- 1 Df0rmeS y ^ m o s f Sones s u ^ | 
M A N U E L S U A R E Z 
Obrapía número 75. "La F*ma". 
HABANA 
222« 20 e. t . 
V A P O R A D A 
A N O S 
Q U E E S Y S A B E E X A C T A M E N T E I G U A L . 
H O T I E Ü E A Z U C A R . Y E S 
E M P A C A D A S A N 1 T A R I A -
M E n T E P I D A L A E M T O D A S 
L A S B U E l - i A S B O D E G A S 
A e E E M T E E S : 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
P E R A L E J O r i0 1 ^ - . 
S A F I T I A G O D E C U B A . L U Z A-O Y A 2 







L U I S D E VAL." L a mujer' d4 
ellos. Interesante novela psi-
cológica 
L U I S D E V A L . 121 'hombre' dé 
•r>T?üa*- Novóla. 1 tonío rúst ica 
P E R E Z CAPO. Margraritiña. 
Historia de una buena mu-
chacha g-allcga 
C R I S T I N A DEL, P L A T A . Cuan-
do todo pasa. Novela arren-
ti.na. 1 tomo 
R I O S P A L M A . Mi rosal está" en 
flor. Preciosas poesías, i te-
mo. . . . 
A D O L F O L E O N ÓSSORIO.' Ver-
sos de amor. Poes ía s dedicar-
aas a ia mujer. 1 tomo elo-
elogantemente editado. . . . 
J O S E L O P E Z P R U D E N C I O , 
v'ars-ueño de Saudades. Re-
, cuerdos dj tiempo viejo. 1 
tomo rúst ica . . 
C O N D E L A T O R R E D E C E -
L A . "Las alas del cisne". No-
' vela. 1 tomo rúst ica . . . 
M A R C E L P R E V O S T . L a s "Don 
Juanes' Novela. 1 tomo rús-
MAÜRICIO' D E * B'BCQUB; L e - ' 
jendas rusas. Magníf ica edi-
ción ilustrada con proclosas 
tricornias. 1 tomo rús t i ca . . 
i A G U S T I N F I L O N . L a novela 
de una Emperatriz, (Euge-
j nía de Montijo, Emperatriz d i 
• Franc ia ) . Traducción de Ga-
1 ziel. 1 tomo rúst i ca . . 
¡CAPITAN G I L S O N . L a golon-
drina. L a vuelta al mundo en 
aeroplano. Novela de aventu-
ras. 1 tomo lujosamente en-
' cuadernado 
J O H N M. S Y N G E . Jinetes' ha-
cia el mar. Comedia dramáti-
ca. Traducción del inglés , por 
Juan R. Jiménez. 1 tomo on 
I tela 
J U A N R. J I M E N E Z . Piedra y 
cielo. Poes ías . 1 tomo tela. . 
J U A N R. J I M E N E Z . Eternida-
des. Poetiías. 1 ton\o tola 
S A L V A D O R D E M A D A R I A G A . 
Romances de ciegos. Poesías . 
1 tomo tela. . . . 
A L O N S O QUESADA. L a Um-
bría. Pooma dramático. 1 to-
mo tela 
H E R N A N D E Z CATA. L a casa 
de fieras. Bestiario. 1 tomo 
rúst ica 
M A R I A N O D E C A V I A . Limbia 
y fija. Colección de art ícu-
los. 1 tomo 
E N R I Q U E D. MADRAZO. Obras 
completas. Tomo I V . Contie-
ne: L a s Criadas. Muerte na-
tural. Amor y belcza. E l dc-
tentador. R.istica 
E N R I Q U E G R E V I L L E . Una v i -







general de l a . ventas del T n S ' 0 
cuando ésto hubiera vendido el t t 
de los azúcares producidos en 
la safra. loaa 
A pesar de esa carta oficial' n 
percibieren lo? colonos más anP ^ 
corte y t iro, sin lograr qUe c.e , 
abonara nada de la zafra anterior 
Hoy, e! City Bank les promete ná 
garles puntualmente los azúcares £ 
esta zafra, pp.ro sin aceptar reVnnn 
sar-r.idac. alguna por las deuda-
tei'nres. 
Y esto no quieren aceptarlo pn 
modo aiguno los colonos del San 
to T o m á í . 
NuevemenLe se reunieron en estos 
días esos colonos, para tomar deter 
rr inaciones radicales en legítima de 
fensa de sus intereses burlados 
La opiiúon pública está de part9 
de ellos, y nadie se explica que no 
luí ya leyes quo protejan efectiva-
rreute a los que trabajan. 
A M A L I A MOLINA 
La gentil canzonetista española 
debu tó anoche con gran éxito en el 
T d t r o PARIS GARLEN. 
F u é aplaudida co nentusiasmo en 
•u-cü todos los números de su original re-
pertorio, muchos de los cuales h* 
$1.C0 bo de bisar, entre atronadoras ova-
ciones. 
K l público que llenaba- el bello 
Teatro de Ramón Gómez, salió en-
cantado de la gracia fina e insupe-
rable s impat ía de esta artista, que 
es sm di-sputa la mejor en su género 
que ha recorrido estos escenarios 
pueblerinos. 
DE REGRESO 
• Después de una prolongada esían-
í l - 0 ü . c m en esa Capital, ha regresado a 
' acta Ciuaad, la joven y elegante da-
$1.00 ma señora Ernestina Pola de Busta-
¡ mante, esposa del digno Juez Munici-
ĵ OO P-11"1—actualmente en funciones de 
Instrucción-—doctor Casto Busta-
1 mante Sánchez. 
$2.50! •̂a distinguida dama que goza 
l hoy de la inefable dicha de ser ma-
I dre de un hermoso baby, primer vás-
j tago de tan apreciado matrimonio, 
$1.00 ' .ef,,'f'- siendo vis i tadís ima por sus nu-
merosas amistades de estai pobla-
ción. • -
Nuestro saludo respetuoso y rei-
terada enhorabuena a tan distingui-
dos espesos. 
El Corresponsal. 
DE GÜANTANAMI $o.so ;• 1 
$1.20 I 
Sociales 
$1.20 i p a (jad,;, Iuz con toda felicidad mi 
' hermoso niño la joven señora Fiónn-
$0.90 tina do la Campa, esposa de nuestro 
| muy querido amigo el señor Ramón 
$0.90 ; Merediz. 
I H a regresado do España con su sc-
$1.00, ^ r a < nuestro amigo señor José Gon-
z'ilez Castro. 
Para Santiago de CuW y Habana Kia-
bared el señor Antonio ..'abrador Puotj' 
! te, presidente do este Casino líspai"'1-. 
Le acompañan su señora o bijo". 
E n el reinado de simpatía or?anizaffií 
por el periódico " E l Imparcial" triun-














Novela. 1 tomo rústic 
L a misma obra en tela. . 
C O R O N E L I G N O T U S . Los mo-
dernos Prometeos. Ultimo epi-
sodio de " L a mayor conquis-
ta". 1 tomo rúst ica . . . . 
T R I S T A N B E R N A R D . Secretó 
de estado. Novela. 1 tomo rús-
t ica. . . . . . . . . 
E U G E N I A M A R L I T T . L a cás¿ 
de los buhos. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
E D U A R D O MARQUINA. E l pa-
vo real. Preciosa comedia en 
verso. 1 tomo 
; C A P I T A N M A Y N E R E I D . Los 
i cazadores de plantas. Nove-
' la do aventuras 
' C A P I T A N M A Y N E R E I D . Los 
1 trepadores de rocas. Novela 
I de aventuras 
( E . K I S T E M A E C K E S . E l señor 
Dupont, Chofer. Nueva nove-
la cómica del automovilismo. 
1 tomo en rúst ica 
P I L A R M I E L A N A S T R A Y . Los 
ideales de Mery. Novela. 1 
tomo rúst ica . 
F I E R R E L O T I . E l desierto. Im-
presiones de viajo. 1 tomo 
1 rúst ica Vi 
1 E N R I Q U E MENHSKS. L a Cruz 
de Monte Arrujt. Memorias 
1 de un voluntario de regularas. 
I 1 tomo rúst ica . , .$] ¿o 
E S P I N E L . Vida de Marcos de 
Obregón Edición y notas de 
Samuel Gil i Gaya", Clásicos de 
la lectura. Tomo 43 en rús-
tica 
L a misma obra en tela blanca 
L a misma obra cu piel va-
lenciana 
J0HANES JORÓENSEN. V i -
da de San Francisco do As í s . 
Verdadera joya d*e la litera-
tura inglesa, traducida al c&s-
tellano por Manuel María ren, 
reiro. 1 tomo encuadernado 
en piel . 
J U A N M I R Y N O G U E R A . F r a -
ses de los autores c lás icos es-
pañoles. I tomo en -io. mayor, 
pasta espí-ñola 
F R A N G I S HOGSON B U R -
N E T T . E l pequeño Lord Faun 
lleroy. Novela de la que ba 
sido tomada la pel ícula c i -
nomatográfica. 1 tomo tela. . 51.00 
U B B E K X A " C E R V A N T E S " D E B I -
CARDO " V E I i O S O 
Galiano 62 (esquina a Neptuno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Eabana 
regia función el teatro Fausto. 
De Palma Soriano. ha llegado a esta 
ciudad, con su distinguida familia-.^ 
doctor J . I I . Modrano. 
Han llegado de España, don Eduardo 
Fuentes, dueño del HoteJ "Venus'' } 
su amante esposa doña Raimunda " 
van y. 
Tamo ion na legado nuestro amif _ 
señor José Casal, dospués de una . 
estancia en la tierra gallega. 
Casino Español 
L a directiva del Casino Español 
! acordado inaugurar el nuevo y eSP ^ 
I dido edificio social el día 13 de ^'J^ 
$0.ó0 | ro, festividad de Santa Catalina á ? M ^ 
cis, Pátrona de Guantánamo. ¡no 1 A esta inauguración asistirá 
$0.G0: vitado de honor nuestro director PoC 
.losó I . Rivero. 
También as is t irán el E c e l e n t í ? ! ^ 
Ministro de España, don Adelardo 
vo y clon' Joaquín Gil del Keal; 
De Sai 
da segi 
y ci • 
de dicW 
in Sr 
Santiago de Cuba vendrá'.; c"n^é 
puridad el Ilustrísimo Sr. A r ^ J ^ 
po el señor Cónsul de España  el . í | | ¡ 
dente de la Colonia Española 
ciudad, señor JOÍ:6 Gómez Herre^0; se 
L a s fiestas que con tal motivo 
celebrarán, prometen ser suntuosa* 
t a Carretera guS 
92.00\ L a carretera Central tiene 
de térras g 
]p, playa de 
I seis primeros ki lómetros 
1 construidos sobr( 
ñera. . cruza' 
E s paladín de esta entusiasta ^ ^ 
$3.00 da ei incansable y simpático am * , 
fredo O.sle. ^c:.r los, 
n̂̂ "l OS" 
I Mañana domingo, para ei 
55 001 fondos destinados a dicha oi.ia. n a Caimanera^ don-
de ,se "batirán" las novenas 
y de la Colonia Española. 
1 L a Escuadra 
Ha empezado a llegar ' 
1 Naval la Escuadra Americana. ^ 
Alvarez, Correspo 
la Estaci" 
fdt í D l J O H M S O N n í é l ! ^ 
E S Q U I S I T A P A R A E l BAfiO Y E L PAÑUELO» 
Be m w , B R C G U E R I A J O H N S O N , Obispo 3 8 , s s o s i n a i 
ICaCOBAI» Ta. A.40«l 
DIARIO DE LA MARINA Enero 20 de 1923 PAGINA TRES 
E l CONFLICTO UNIVERSITARIO 
ImoreslonaMes. Cadí i 'por el «suír l tu y las doctrinas mo-
rales de í lu t t r es cubanos que pasa-
ion a mejor vida, como González 
Lanuza y otros, y los Tamayo, Dl-
iMgo, Aragón, Bustemante, Cueto, 
Carlos de la Torre, Cuevas Zequeira, 
Aguayo y muchos más que honran 
a Cuba y a la Universidad, f 
^ d o T ^ e c e s al día, cambiamos 
0.nión sobre cuestiones y pro-
nne no tiene, no pueden te-
Y esto debe pesar en el ánimo 
de todos los estudiantes para sus 
determinaciones; pues si los profe-
sores de la Universidad han sido 
honorables y puros en un medio 
muy viciado, debe oírseles \ ahora 
Dolor de oídos. 
E l 'dolor de oídos se cura instan-
t á n e a m e n t e poniendo cinco gotas 
de cloroformo en un poco de algo-
dón que se coloca en el hueco de 
una pipa de barro nueva, luego se 
como siempre y acatar los acuerdos i coioca la boquilla en el oído y se 
del Claustro en este reajuste moral 
en que estamos, o debemos estar, 
t</dos empeñados . 
M . G ó m n CORI>TDO. 
solución lógic«, natural, que 
^nTareada por las leyes y regla-
" l s por<l"e no 8i€nd0' COm0 
5 el conflicto universitario 
«* 10rues'tión personal, u originado 
1'r'a lia no caben tribunales de ho-
?or j exigencias de una parte u 
"or n ra resolver bien, con acierto 
ftrfl' una vez para siempre, el con-
l d3 alle existe en la Universidad. 
r CUustro Universitario no pue-
. claudicar, no debe claudicar 
'e 'unciones y derechos; no debe j Mary, Matanzas. I añadiendo jud ías blancas ya cocl-
SllSunciar Por d^nidad profesional' Dirí jase a la "Casa Grande", Ga-| das y apio y veinte minutos antes 
1>'n lectjva a su autoridad, a sus j llano y San Rafael, donde acabo de de hervir, se a ñ a d e arroz y tocino 
1 C.̂ uC|0n©s y facultades todas, ! ver precicBos juegos hechos a ma- rancio, y un poco después fideos 
8frl joa x señaladas en las leyes y | no, muy baratos. E l n ú m e r o de pie- y un poco de azafrán y sal. 
entos vigentes, i zas depende de su presupuesto, así Copa de Tomates. (Muy oportu-
iendo esto asi—y no puede sei j que sin pena ningyina dígales so-I na ahora que los tomates es tán ba-
menera—no rompiendo los \ bre poco mas o menos lo que puede ratos) 
i R i m £ U o < 3 v K m T l k i ^ 
C O N 3 U L T O R I O I - V 
lie ^«ores sus t í tulos y sus togas, |'gastar y ellos le da rán cuantos de-
0 ejemplo de uso y rectitud a I talles sean necesarios. (Sobre todo 
Picar tomates y cebollas, reho-
garlos, añad i r una cucharada de 
A esto y nada má« que a esto que-
da reducido el cpnflicto unlversita-
•0, y darle otro carácter es sacar 
cosas de quicio, es llevar la cues-
K a extremos peligrosos, es no 
espetar las leyes ni mantener el 
principio de autoridad, cosas ambas 
Casera. 
Aquí van dos recetas de sopas 
que copio del "Almanaque de la 
Madre de Fami l i a" que abunda en 
consejos d gran ut i l idad. 
(Sopa Catalana. Escudella.) 
Picar verdura, patataB, nabos, 
col y echar todo en agua hirviendo, 
íiue deben evitar profesores y dls-
ripulos, porque unos y otros tienen 
ore Telar por el buen nombre da 
Cuba. 
¿Que la Universidad necesita re-
formas, necesita mucho material 
científico, cambiar de métodos de 
enseñanza y de profesores gastado* 
v cansados por los años? Mucho que 
si- y nosotros mismos hemos pedido 
lodo esto en el DIARIO hace años, 
estudiando en ella, y aun no ha 
transcurrido un mes que desde es-
tas columnas solicitamos del Go-
tierno terminara todas las obras dfl 
su edificio y las del Ins t i tu to; que 
es bochornoso para Chiba y los cu-
banos tenerlas así abandonadas, fal-
tando tan poco para concluirlas. 
La juventud necesita buenos con-
sejos, buena dirección y ensefian^a 
y mejores ejemplos; y si hay maes-
tros que no den todo esto, la juven-
tud consciente, como es la de la 
Universidad, les ha rá el vacío, los 
dejará solos en la cá tedra , los pon-
drá, si hay necesidad de ello, en 
íprieto, explicando los motivos por-
que se aleja de ellos; que el Claus-
tro, y en último caso la opinión pú-
blica y el Gobierno, h a r á n que esos 
maestros cumplan ron su deber o 
renuncien el puesto que desempe^ 
fap. 
Eso sf, es preciso que ««¡pan los 
estudiantes, que si a lgún Centro 
Oficial o Institución no se sometió 
a las exigencias'de la política, ni co-
m«rcló con los sagrados Intereses 
Que la Nación le tiene confiados— 
¡a dignidad y el honor de Cuba en 
primer t é rmino—duran te todo el 
tiempo transcurrido de Inmoralida-
des administrativas, de imposiciones 
f ventas y compras de conciencias, 
'u^ uno nuestro primer Centro do-
fente; fué la Universidad de la Ha-
bana, donde faltan, mucho material 
científico, métodos experimentales, 
"ís actividad y celo, en algunos 
Profesores, y también, si se quiere, 
^ergía física y mental para el es-
tudio y enseñanza en otros, muy po-
co'; pero donde se vivió siempre y 
Ss vive en una atmósfera pnra, en 
' ' i ambiente satumdo e Iluminado 
cocer media hora y servir sobre re-
banadas de pan y queso rallado. 
^ j ^ n o s "claro está que el con- ¡ si les hace presente la señor i t a j harina, un diente de ajo. mezclar 
105 8 ©da' reducido a la solicitud i de «tue yo les hablé recomendando-, j todo y poner agua callente; dejar 
flÍCt0 deformas necesarias en la en-i la de antemano). Son muy ama-
138 a por parte de los estudiantes, | bles ^ le con tes ta rán en seguida, 
^ ^ l a n í a c i ó n de todas las que,Para más seguridad dir i ja su carta 
? la moderna Pedagogía , que ^ señor Faustino Angones. 
aconseje i * mv 
rengan practicando con buenos I 
r^.íKados en las principales Uni-
versidades de Europa y Amérioca. 
Recetas út i les . 
Los envenenamientos que suelen 
resultar del uso de ciertos objetos 
de metal, así como los que resul-
tan de comer hongos malos, se cu-
ran con una dosis proporcionada de 
aceite de olivos, que se toma em-
papándolo para que no repugne, en 
panetela u otras masas esponjosas. 
sopla haciendo que el vapor pene-
tre en el oído, con lo cual desapa-
rece por completo e Ins tan tánea-
mente todo dolor o malestar. 
Hipocondriaco. 
Le recomiendo vea a la sin par 
Mimí Aguglia en "Una Ajnericana 
en P a r í s " (Teatro Principal de la 
Comedia). Se re i rá tanto usted por 
dos horas consecutivas, que no du-
do olvide su mal por a lgún tiempo. 
Es tanto el derroche de gracia que 
hace Mimí, que no le quedará tiem-
po para acordarse de su tristeza. 
Véala y me quedará agradecido. Es-
toy segura. 
z 
Presumida. Tatiana Salameroff. 
¿Otra "Presumida"? Mies Alice. 
(Pe luque r í a "Josefina", Gallano 
5 4.) En esa casa encon t r a rán so-
lución a todos sus problemas y du-
das. Para rizar el cabello natural y 
sostener el rizo por mucho tiempo 
tienen un magnífico preparado que 
se llama "Onduladora". También 
disponen de la máqu ina más perfec-
samente en materia de tintes. 
E l masaje facial siempre es fa-
vorecedor, limpiando a d e m á s per-
fectamente de grasa y espinillas la 
piel. No hay n ingún peligro en to-
mar unas cuantas lesiones. Luego 
de observar bien la manera de que 
lo hacen, puede continuar usted 
misma. Esa casa es la que tiene 
precios más económicos con ex-
lente trabajo, debido a que por abo-
que sí personal muy entendido. (Le 
ra no tiene insta lación de lujo, aun-
hablo por experiencia). 
Para el peinado le recomiendo 
eficazmente la peinadora de la ca-
casa, que t ambién va a domicilio 
si usted lo solicita. P o d r í a peinar-
se una o dos veces para aprender 
la forma en que lo hace. Para l la-
mar por teléfono, hága lo al n ú m e -
ro A-4270. 
Reloj pulsera. (Presumida) 
La ú l t ima palabra es és ta : Para 
las señóras se lleva mas la cinta 
de falla. En camMo los hombres 
usan con preferencia los de cañ i ta 
de oro. Parece ser que debido a la 
mayor t ransp i rac ión la cinta se pa-
sa muy pronto y las correas se man-
chan, por lo cual les conviene me-
jor el oro. 
Pero de cualquier manera, no de-
be olvidarse nunca que el re lo j -
pulsera es un objeto út i l , que se 
lleva en las horas de día cuando ta y moderna para hacer la ondú 
laclón permanente del cabello, que, se va de tiendas u otras ocupacio-
por lo menos dura sobre seis meses, 
lo cual es muy cómodo para las 
señoras que no tienen de natural 
el pelo rizado. 
Para conservar el ca,bello del to-
no que se desea lo mejor es que 
consulte all í que son expertos preci-
nes, pero que por rico que sea, está 
fuera de lugar como adorno con un 
vestido de etiqueta, en una "soi-
r é e " o cualquier /fiesta elegante 
debe sustituirse por un brazalete. 
Es preferible no llevar nada, a usar 
el reloj como un adorno. 
A b e l a r d o ^ T o a s 
•«léfono M-39 55.—Cuba No. 80. 
E«M k̂Ulnas de aumar. Calcular y 
' A1iuileres, Ventas a pla-
(lofrfn tal,er de reparaciones. To-
L, '0!> trabajos son garantizados, 
narí*? una máquina mientras re-
paro la de usted. 
ind. l o . Dic. 
ENERO APRIETA 
«r mes del afto, es de los mis 
trlt Iti. d u r a n t e <M, e l r cuma y r-X ar 
se Com lacen de las suyas. Preparar-
dé reunia' reumáticos, márti-
r""n4HVUeSt,0S do,0re8' temando Antl-
'^«Ifla d'>1 Dr' R,)S!!;&11 Hurat. de F l -
V qu, ' qu* todas las boticas venden 
f<>fI>ias COmbate Pl reurna en toda8 S11S 
^urst"'^An-tirreurnátlco del Dr- Rusnell 
"uní irlo* FiladeIfia-. acabar*. 
Alt 4 t « 
J D I N E R O I 
r r i n ^ í f a «alqaicr precio n 
* 11 stIrtí^ de finísima J*T«la 
| C'»«« d« P r é s t a m o . 
¡ ¿ Scganda fflíoa 
aliado de la Boüca 
T«l4fono A 6 3 6 3 
S 4 , ! A m 0 DE L A M A R I - O 
ft ° Encuentra usted en O 
ler Población de la A 
w a O « 0 o 
O 
o 
















U S T E D D E B E S A B E R 
A N T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
l e D O M D E E S T A S I T U A D O . 
2 ^ C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 2 G A R A M T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
Donde está situado: E l Reparto Miraraar, es la prolongación del Vedado. Está cerca de la 
Habana, de b Playa de Marianao, del H i p ó d r o m o , del Casino y del Country Club. 
Como está hecho el Reparto: Con amplias aceras, e sp léndidas calles, agua abundante, po-
tente y moderno alumbrado, y bellos jardines escrupulosamente atendidos. 
Garantía de la Compañía: Está compuesta por hombres de negocios de reconocida solven-
cia y probada honorabilidad comercial-
inversión más solida por las razones expuestas, hoy,' mañana y siem-
pre será en el 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A r i 0 2 3 . T E L E F O M O A . 1 8 3 3 . 
F A R A N D U L E R 1 A S 
ARTURO RUBINSTEIN 
Pocos artistas provocan tan fer-
viente entusiasmo en el públ ico co-
mo A r t u r o Rubinstein, el célebre 
pianista polaco que escuchamos la 
tarde de ayer en el teatro "Nacio-
nal". Rubinstein no gusta; entusias-
ma. Su arte no se ofrece; se impone. 
Apenas deja correr sus dedos por el 
teclado y se puede decir que el audi-
torio pende totalmente de su arte. 
Pocas veces como en los concier-
tos de Rubinstein hemos observado 
esa comunidad espiritual que entre 
el públ ico y el ar t is ta debe existir. 
A l pianista polaco le ha sido conce-
dido el inestimable don de aunar de 
tal suerte los sentimientos del públ i -
co al conjuro de su arte que cada au-
ditor sigue inconseientemente sus 
movimientos, gestos y actitudes co-
trio si quisierr, coadyuvar a la reali-
zación d^l milagro a r t í s t i co . Y en 
efecto, ¿ n o es el públ ico un innega-
ble colaborador espiritual en la la-
bor del del artista? 
M i l veces se ha repetido que sólo 
(T que siente puede hacer sentir a 
ios d e m á s . Esto que es cierto en to-
dos los órdenes de la vida, es aun 
más verdadero en lo que al arte ata-
ñe. De poco valen las aptitudes fí-
sicas, l a afición, el estudio, l a técni-
ca, si el pretenso artista no logra 
posesionarse de su arte, penetrar su 
esencia y sintonizar con ella su es-
pí r i tu . ¡ 
Rubinstein hace sentir al públ ico | 
porque se ha posesionado de su ar- | 
te, porque ante él ha hecho obla-
ción de su voluntad, porque todo él 
ha ardido eu su l lama como en holo-
causto. 
Ua posesión do todo arte Implica 
lucha. Guerra es l a vida y guerra 
aun m á s cruenta para los que han 
hambre y sol de arte, porque la con-
quista del arto solo dejando en la ¡ 
ruta girotes de nuestra carne y de 
HKestro espí r i tu se logra. E l l i tera-
to sostiene rudo combate con el idio-
ma que se obstina en no amodelarse 
a la turquesa de sus pensamientos; 
el escultor lucha con greda en cuya 
mesa t ra ta de grabar los sueños de 
su fan tas ía , el p intor y el mús ico l u -
chan con los polores y los sonidos pa-
ra la conquista de la a r m o n í a y del 
r i tmo. E l arte, como la vida, m á s 
que la vida, es batalla perpetuad-
L a lucha que sostiene el pianista, 
como l a mayor í a de los que necesi-
tan someter por sí mismos su arte a 
la heterogeneidad de un públ ico , es 
aun m á s cruenta. E l pianista nece-
sita entrar en combate con dos mons-
truos: el piano, divino monstruo a 
cuyos nervios ha de arrancarles cru-
gidos de dolor, ayes de me lanco l í a o 
cánt icos de gozo, y el públ ico "mons-
truo de cien cabezas", siempre v ig i -
lante, siempre atento a la menor 
flaqueza, al m á s imperceptible par-
padeo. 
A l pr imer monstruo le vence Ru- : 
binstein con su maravillosa in tu i -
ción y con su absoluto dominio de 
la técnica. Ua segunda victor ia le 
vi tne después por a ñ a d i d u r a . 
De aquella y de és ta q u e r í a ha-
blar en estas l íneas hechas "cála-
mo cui'rente" bajo la impres ión que 
en m i í^Jno produjo el arte de Ar -
turo Rubinstein. Llevó escritas buen 
n ú m e r o de cuartillas y veo que. lejos 
de entrar en materia he consumido 
tiempo y espacio en trasladar a l lec-
tor algunas de las infinitas conside-
raciones que el arte de Rubinstein, 
como todo arte legí t imo, me ha su-
gerido ¿ Q u é hacer? 
Digamos al)<o, m á s bien repitamos 
algo de lo mucho que en todo el 
mundo se ha dlicho y escrito acerca 
de la personalidad del pianista. 
Rubinstein no se caracteriza po* 
su corrección y absoluta limpidez en 
sus ejecuciones. No es el pianista 
meticuloso en la in te rpre tac ión , an 
tes peca de descuidado y confuso en 
ciertas ocasiones. Ayer, en el Scher-
zo en sí bemol de Chopin, tuvo, tras 
vei dadoras rá fagas geniales, mo-
mentos de oscuridad y desconcierto. 
Rubinstein, como el artista general, 
se abandona a su inspiración y dfl 
ah í esa desigualdad y desorden que 
se nota a veces en sus Interpreta-
cicnes. 
Pero por encima de todo ello apa-
rece siempre, radiante como pocas, 
la personalidad del artista que es lo 
que ha de estudiarse en Rubinstein. 
Potos planistas presentan hoy una 
personalidad tan vigorosa como el 
célebre polaco. Sin dejar de respetar 
la personalidad del autor, Rubins-
tein hace sentir l a suya propia en 
todas sus interpretaciones. No des-
f igura l a f isonomía de las obras que 
interpreta, sino que a ñ a d e a l a suma 
de emoción que puso en ellas el mu-
sicógrafo, la propia energ ía emorial 
que de su ser emana» 
Beethoven tiene en él un fo rmi -
dable i n t é rp r e t e . En el solemne "Co-
ro de los Derviches" que figuraba 
en el programa de ayer, amplias y 
pastosas sonoridades como de órga-
no que solo un verdadero "vir tuoso" 
puf de arrancar. 
Y quien en la obra referida, como 
en la Sonata "Aurora" y en la Mar-
cha Turca, muestra t a l ' comprens ión 
del genio beethoveniano, nos mani-
festó después cómo sabe amoldar su 
temperamento a la mús ica apasiona-
da y melodiosa de Chopin y a l a me-
lodía fresca y alegre de Albéniz. La 
Berceuse del músico polaco l a inter-
pre tó con no igualado sentimiento, 
y en "Navarra", "Evocac ión" y de-
m á s pasajes de la suite "Iher ia" de 
Albéniz hizo vibrar el alma del pú-
blico al compás de esa mús ica tan 
maravillosa y tan española con que 
el m á s inspirado de los composito-
res hispanos ha glosado los cantos 
populares de su patria-
Rubinstein dió f in a su concierto 
interpretando "La danza del amor 
b ru jo" de Éa l la , el m á s notable do 
los compositores españoles moder-
nos, obra en la que hace el eminen-
te pianista verdaderos prodigios de 
ejecución. 
El públ ico que ovacionó unán ime-
mente al artista hacía , a la salida, 
los más favorables comentarios acer-
ca de su labor. No pocos concurren-
1 es se daban t a m b i é n cita para el 
próximo concierto de Rubinstein que 
será la tarde del lunes 22. 
Francisco ICHASO. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Nacional.— Compañía de Lola 
Membrlves. A las 5 "La Gata de An-
gora". A las 9 "Loe Intereses Crea-
dos". Canciones y tonadillas por Lo-
la Membrlves, 
Inglaterra.—A las 5 y cuarto y 9 
" E l valor de la virtuy?*^ por Pearl 
White . 
P r i n c i p a l — C o m p a ñ í a de José Ri-_ 
vero. A las 4 7 media " E l gran taca-
ñ o " a laíi 9 "Agapito se divierte". 
Ria l to .—A las 5 y cno.i'to y 9 y 
media "Esposas frivolas" por Von 
Strohein. 
Capitolio.—A las 5 y cuarto y 9 
y media actuación de Norka Rouska-
ya. 
Payret.-r—Compañía de Regino Ló-
pez. "Delir io de a u t o m ó v i l " y "La 
mina errante". 
Mar t í .—Compañ ía de Noriega " E l 
barciuí l lero" y "Pst. . . Pst. . . " (es-
treno). 
Actualidades.—"La patria chica", 
"Las core-arias" y " E l dico de la afr i -
cana". 
CINES 
Campoamor.—A las 5 y cuarto y 
9 y media " E l ídolo del v i l l o r i o " por 
Mack Seunet. 
Fausto.—A las 5 cuarto y 9 y 
cuarto "Sangre y arena" por Rodol-
fo Valentino. 
Verdum.—A Qas 9 "La luz del 
día'" por Luisa Wilson. 
Neptuno.—A la.3 9 y media " E l 
Solitario' por Lester Cuneo. 
Wilson.—A las 9 "La puerta fa-
tal ' por Hort Gilson. 
Cervantes.—A, las 9 y media "Su-
sana y les bandidos". 
Olimpic.—A las 5 y cuarto y 9 y 
modia "Vamos a casarnos" por Max 
Linder. 
Maxim-—A las 9 y tres cuartos 
"Fruta prohibida" por Agnes Ayres. 
Imperio.—A las 9 y media "Fru -
ta prohibida". 
L i r a , — A las 5 y 10 "Por el alma 
de Rafael", por Clara Kivabal l 
Young. 
LA GRAN VIA 
NEPTUNO 45. TELEFONO A-9773. 
Tenemos tan brilante surticTo de 
medias de seda, para señoras y caba-
lleros, que aun las personas acos-
tumbradas a usar este lujoso y be-
llo a r t í cu lo , no pueden por menos 
de asombrarse al visitar nuestra ca-
sa. 
Podemos ofrecerlas desde 75 cen-
tavos el par. 
¿Y en corbatas? ¿ E n camisetas? 
¿ E n carteras finísimas, de pieles d i -
ferentes? Nadie puede ofrecer nada 
igual. Es nuestro orgullo. 
Ent re Aguila y Amistad. 
ESTAMOS POR ENCIMA DE 
NUESTROS COMPETIDORES 
Vea nuestras joyas y re-
lojes y compare nüesí^« 
precios. 
A C E I T U N A S M A N Z A N I L L A 
Espec ia les E R X E 6 R E 
( D E S E V I L L A ) 
Receptor, JACINTO RODRIGUEZ, 8. Ignacio 42. 
Se venden en lo? establecimientos bien surtidos. Adviér tese a loa con-
sumidores que los galones de tan exquisita aceituna contienen tres 
libras netas, y dos las medias latas. 
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Entre aplausos. 
A ovación por número . 
Puede decirse que fué así como se 
deslizó la tarde de ayer en el p r i -
mer recital de Rubinstein. 
J a m á s concertista alguno lia re-
cibido por parte de nuestro públ i -
co demost rac ión mas espontánea n i 
más entusiasta de sus s impat ías . 
Un tr iunfo en toda la l ínea. 
Complet ís imo. 
Después de interpretar a Beetho-
ven y a Chopin coronó brillantemen-
te el joven pianista polaco la jor-
nada con su magistral ejecución de 
algunas sultcs del poema de Albé-
niz. 
Citaré del auditorio el grupo más 
selecto que reun íase en la sala del 
Nacional. 
En el palco presidencial estaba 
con el señor Presidente de la Re-
pública su d i s t i n g u í a esposa, la 
señora María Jaén de Zayas, que 
vestía de negro, muy elegante. 
Veíanse en su compañía a la in-
teresante Mayita Zayas de Cuéllar 
y a la señora de Coll i , Ri ta María 
Gómez Colón, tan gentil y tan gra-
ciosa. 
Angelita Fabra de Mar iá tegui , en 
su palco, con Laura G. de Zayas 
Dazán. 
Un palco de gala. 
Por las damas que lo ocupaban. 
Eran Catalina Lasa de Pedro y 
Blanca Broch de Alber t in i con Blan-
quita García Montes de Terry. 
Estela Brocb de Torriente, Ma-
r ía Castillo de González Veranes y \ 
ñero 
R A S 
• n a • 
Cecilia Franca de Broch. 
R e m a r q u é , Mme. Abreu. 
Muy elegante. 
Destacábase en un palco platea 
con VA espiritual dama Maximina 
Mar imón de F a r r é s . 
Nina Cowley, la, bella señora de 
Rodr íguez Mor in i , en el palco de la 
Marquesa de Larrinaga. 
Clarita Yániz de Carbó, Nena Pe-
layo de Machado y Olga Bosque de 
Sterling. 
María Luisa Saavedra Viuda de 
Pessino, Pepilla Duany de Fuentes, 
Candita Saavedra de Palacio, Cris-
tina Ledón de Solana, Mar ía Ba-
rreras de Reyes Gavi lán . . . 
Angelina Embi l . 
Rafaela Serrano. 
Y Nena Pelayo de Machado, Cu-
quita Urbizu de Pesino y la bella 
señora del doctor Miguel de Mar-
cos, Rosita Rivacoba. 
Entre las señor i tas , las de Reyes 
Gavilán, María Amelia y su prima 
Gloria, tan encantadoras las dos. 
Gloria González Veranes, hor ten-
sia Lavedán , Al ina Fuentes, Geor-
gia Sáncbez Manduley, Josefina V i -
lela, Marta Solana, Berta Palacio 
y Nena Pessino. 
Berta e Isela Ovares. 
Y las bellas y muy graciosas her-
manas Emelina y Rita Díaz-Soto. 
Con un nuevo y atrayente pro-
grama ofrecerá su segundo y úl t i -
mo recital el gran pianista Rubins-
tein. 
Será el lunes. 
También por la tarde. 
He aquí un nuevo modelo de corsé 
Bon Ton, ligero y flexible como una 
faja. Confeccionado en raso blanco o 
color rosa, de falda corta y con elás-
tico de seda al frente. Es el modelo 
apropiado para novias. 
E l i B A I L E D E L 8 D E FEBRERO 
Un tema f i jo . 
Las fiestas de caridad. 
Tócartiie aihora ha)cer referencia 
al baile del 3 de Febrero a benefi-
cio del Asilo Truf f in . 
Gran baile de trajes que h a b r á 
de celebrarse en nuestro teatro Na-
cional. 
Relacionada directamente con el 
mismo está la exposición de mode-
los que se aiiuncia en los almacenes 
de E l Encanto para las tres de la 
tarde del lunes próximo. 
Modelos que responden al gusto, 
elegancia y chic de la directora del 
departamento de confecciones de la 
casa, Ana Mar ía Borrero. 
Habrá donde elegir. 
Para copiarlos o adquirirlos. 
Precederá a la apertura oficial 
una especie de vernissage, a las on-
ce de la m a ñ a n a del lunes mismo, 
donde nos veremos reunidos por i n -
vitación p-suec'.al un grupo de la cró-
nica. ' " ^ v y ^ r r -
A l bailé del día 3 segu i rá ra má-
t inée infant i l del domingo inmedia-
to con igual f jn benéfico. 
Hab rá cinco p iña tas . 
Y muchos, infinitos juguetes. 
Además se p romoverán concursos 
de trajes y de baile con sus premios 
correspondientes. 
No fa l ta rán las rifas. 
Son de rigor. 
Entre las niñas se so r t e a r á la 
muñeca más .grande que ha veni-
do a la Habana, luciendo un tra-
je, a la d e m i é r e , obra del célebre, 
Bernabeu. 
A su vez sa ld rá de E l Encanto, 
para r i far lo entre los muchachos, 
ún hermoso Pierrot. 
Entre las numerosas com¡parsas 
que as i s t i rán a la ma t inée in fan t i l 
háblase de una de Margaritas com-
puesta de veinticuatro parejas. 
Otra comparsa más . 
Es la de Contrabandistas. 
De la venta de palcos, a 20 pe-
sos, y de las entradas, al precio de 
dos pesos, se encargan la señora 
Emma Cabrera de Giménez Lanier, 
en Jovellar entre L . M . , teléfono 
A-4829, y la señor i ta Sarita Gut ié-
rrez, en el Vedado, calle 6, n ú m e r o 
185, teléfono F-4274. 
Pueden adquirirse t a m b i é n en 
los hoteles Sevilla y Plaza, como en" 
E l Encanto y la Casa de Hierro. 
Son personales las entradas. 
. En t i éndase así . 
EL CALZADO DE T I S U BELGA BROCADO 
Tan fino y elegante como todos loa de esta casa, ya está, a la disposi-
ción de las damas elegantes, que lo es tán esperando. 
C A S A 0 - K . A g a Ü a , 1 2 1 . T e l f . A - 3 6 7 7 
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UN B E L L O RASGO 
Acabo de recibirla. 
Una nota que a la letra dice: 
— " L a señora Charlotte W i l l i a m -
son Howell , Secretaria del Comité 
Organizador del Baile de la Cruz 
Roja, que se efec tuará en el Hotel 
Almendares el día 10 de Febrero, 
ha decidido no entregar ni vender 
las entradas a las familias cuba-
as hast ael día 2 8 de Enero. 
Esta medida ha sido tomada pa-
a que el público preste su com-
oleta atención al baile de la Cre-
che del Vedado. 
Que tenga la señora L i l y Hida l -
go de Conill un éxito b r i l l an t í s imo" . 
Hasta aqu í la nota. 
¿Necesi tar ía alabarse? 
L A N E U R A S T E N I A , 
señora, en cuanto pida el café a "LA FLOR DE TIBES", porque 
como siempre será bueno, no tendrá por qué pelearle a la cocinera. 
BOLIVAR, 37. TELS. A-3820 y M-7623. ' 
EL CONFLICTO ESTUDIANTIL 
A i m no ha actuado la Conv&ión del 
Consejo. Escrito .del Dr. Enrique 
. . . . Hernández C á í t a y a 
En la sesión del Consejo Univer-
sitario del,^ sábado ppdo. 13 del co-
rriente, se nombró una comisión pa-
ra que se entrevistara con la Fede-
i ación de Estudiantes. Como a pes>: 
del tiempo transcurrido dicha co-
misión no ha actuado, el Dr. Her-
nández Cartaya, le ha dirigido al 
Rector el siguiente escrito: 
'Habana, Enero 19 de 1923. 
Señor Rector de la Universidad, 
Presidente del Consejo Universita-
rio, f 
En trece del corriente el Consejo 
Universitario adoptó el acuerdo, 
después de oir la exposición hecha 
por usted del proceso que había cul-
minado en una huelga de estudiantes 
y de la lectura ^de las Bases acorda-
das por la Fede rac ión de estudiantes 
solicitando reformas en lo docente ^ 
y económico del r ég imen univers i - ¡ 
tario, que de conformidad el Con-| 
sejo con esas reformas, alguna de 
las cuales hab ían sido ya aproba-
das, a f in de comenzar cuanto antes' 
los trabajos necesarios para la i m -
plantación de las mismas se provo-; 
case una reun ión de una delegación 
del Consejo y de la represen tac ión , 
legí t ima de dicha Federajcin piara' 
preparat*, con el mejor acuerdo, ' 
esos proyectos de reformas que se 
someter ían , por conducto del Con-1 
sejo, al Claustro General de la IJni-j 
versidad, habiéndose designado 
como delegados a los Ores. Leonel 
Flasencia, .Alfredo Aguayo y al que 
suscribe, con el Sr. Rector al que 
se confirió la facultad de señalar 
día y hora para aquela reun ión . 
Como que hasta la fecha no he 
sido citado para cumplir la misión 
confiada con un f in de amplia 
concordia de intereses y de anhelo 
común para el mejor futuro de 
nuestra Universidad y, por otra par 
te, ha llegado a mi conocimiento q,ue 
gestiones de otra índole y en otra 
forma se realizan, dado el objetivo 
práctico (fue persiguen las aplaudo 
porque debemos hacerlo con todo 
lo que propenda a la ráp ida y satis-
factoria solución del conflicta pre-
sente y real ización de las inovacio-
nes necesarias, pero no deseo con-
tinuar investido de una función que 
no es dable satisfacer. 
Ruego a usted, por tanto, se sir-
va informarme sobre la s i tuación! 
en que ha de quedar la Comisión] 
designada por el Consejo Universi-i 
tario para saber si ella es inecesa-¡ 
r ia, y han cesado, por consecuencia! 
mis obligaciones y responsabilidades,, 
re i te rándole mi modo de pensar en' 
el particular de que, en estos mo-
mentos, sean cuales fueren las ac-j 
tuaciones, todos debemos sentirnos 
felices, si, dentro del orden, se ob-
tiene la solución justa de las cues-
tiones planteadas. 
Quedo de usted can la mayor con-
(fdo.) Dr . Enrique H e r n á n d e z Car-
taya 
LA TAQUIGRAFIA JUDICIAL 
EN CUBA 
Xo es tarea muy fáci l l a de hacer 
una exposición de los servicios m á s 
importantes que sa han prestado por 
los taquígrafos de Cuba dentro da la 
esfera judicial. 
Estimamos que la Taquigraf ía Judi-
cial es de tanta importancia corrió la 
Taquigraf ía parlamentaria, y por esta 
razón creemos que sería necesario tra-
tar con la debida extensión una mate-
ria como és ta , que a nuestro juicio me-
rece consideración especial. 
E n Cuba, como en E s p a ñ a y como 
en todos los demás p a í s e s en que pre-
dominst la lengua española, el establer 
cimiento de los taquígrafos judiciales 
constituye un ideal que hasta ahora pa-
rece inaseqible. 
Por ^ una parte, el sistema de legisla-
ción qe rige en todos estos países , , con-
densado en los estrechos l ími tes de pre-
ceptos legales anticuados, quo se compa-
ginan muy mal con las corrientes l i -
bres y francas de la civi l ización mo-
derna; y por otra parte, el rutinarismo 
que es norma de los hombres cuyas in-
taligencias se desarrollaron en otras 
épocas m á s atrasadas que la actual, 
pero que rigen todavía nuestros desti-
nos, por su influencia en las altas es-
feras oficiales, o por la Hombradía y 
reputación que alcalzaron; han sido 
causas poderosas que hasta la fecha 
han impedido llevar a la práctica, co-
mo era d© esperar, el propósito de uti-
lizar los servicios» dt los taquígrafos 
en los Tribunales de Justicia. 
L a s diversas tentativas que con esto 
objeto se han realizado hasta ahora, 
no sólo entre los taquígrafos de Cu-
ba, sino también entra los legislado-
res de nuestro país, han dado, por des-
gracia, resultados nogativos. 
Pero tendemos fundados motivos para 
suponer que no está lejano el día en 
que la Taquigraf ía Judicial tenga en-
tre nosotros la sanción oficial de que 
hoy careco. 
Porque los Tribunales de Justicia ne-
cesitan imperiosamente los servicios de 
lots taquígrafos para que és tos propa-
guen por todas partes sus debates con 
predica mes© eisi 
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TOALLA I C O M P O S f E L A . - T I L E F . A=33i; 
E l ja tón CARMEN la hará más fino el cutís 
el objeto de demostrar pübl lcamenta la 
equidad de los fallos que pronuncian. 
Una cuest ión como ésta , de tan vital 
Importancia para el desenvolvimiento 
de la Taquigraf ía en nuestro país , ame-
rita muy justamente ser tratada con la 
atención que debe prestárse le . 
Roberto J. WAT)ATT. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
ESPAÑA INTEGRAL 
á 
E l <ría 16 del actual, en la Junta 
celebrada al efecto, en el local so-
cial? Agui la 121, t omó posesión de 
sus cargoe la nueva directiva forma-
dar los señores siguiientes: 
Presidente: señor Antonio Couzo. 
Vicepresidente: señor Isaac Vi l l a r -
quide. 
Secretario: señor Pedro Reguera. 
Vicesecretario^ señor J e s ú s Ro-
dríguez. 
Tesorero: señor Andrés Carreras, 
t iér rez . 
Vocal primero: señor Andrés 
Alonso. 
Vocal segundo: señor José Medi-
na. 
Vocal tercero: señor Alejandro 
Llera. 
En el acto antes mencionado el 
nuevo presidente p ronunc ió un dis-
curso dando las gracias por la con-
fianza de que b a b í a sido objeto y 
exhortando a todos los socios y en 
especial a la directiva saliente a que 
sigan luchando como hasta ayer, pa-
ra que con la ayuda de todos pueda 
la nueva directiva llevar la asocia-
ción al éxito m á s lisonjero. 
E l señor Cotanda, secretario sa-
liente, t ambién nos delei tó con uno 
de sus amenos discursos. 
A l f ina l , el señor Cancura, presi-
dente saliente, dió las gracias a to-
dos por la ayuda de que hab ía sido 
objfóto durante su estancia en la 
presidencia y ofreció seguir como 
siempre luchando con tenacidad, 
hasta ver la asociación en la cum-
bre. 
Con un burra a la " E s p a ñ a I n -
tegral" se dió por terminado el acto. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Ha tomado posesión su nueva D i -
rectiva para el año 19 23. 
Presidente: Santiago Calle. 
Vicepresidente: Eloy Escanden. 
Secretario: Vicente Barreneche. 
Vicesecretario: Ezequiel Barrene-
che. 
Tesoreros Eulogio Gut iér rez . 
Vicetesorero: Emil io Echave Díaz. 
Vocales: Armando Gut iér rez , Pe-
dro Maté , Luis Zaballa, Paulino Ve-
r r i re , Vicente Revuelta, Enrique C. 
Doval, Aurelio F e r n á n d e z , Juan José 
Aja , José Bahamonde, Isidoro R i -
guero del Moral , Francisco Oria, 
Estanislao Ramonde, Pedro Corra-
les, Gabriel R o m á n , Quint ín Barre-
neche, Jesús Aparicio, Luis Alvara-
do, Emil io F e r n á n d e z , Armando Ote-
ro, José Hevia. 
Suplientes: Felipe Osaba, Vicen-
te Band ín , José Ferrar, Julio Muñiz, 
Eugenio Gómez. 
Reciban nuestra felicitación. 
r 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S 
4a. EXPOSICION 
E l día 22 queda abierta a la 
venta la magnífica colección de 
pinturas recientemente comprada 
en EUROPA por 
L A C A S A B O R B O L L A 
EN SUS GALERIAS DE A R T E 
de 3 a 6 
COMPOSTELA, 52, 54, 56. 
J 
LA MODERNA POESIA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Relaciór de los últimos libros de De-
recho, recibidos por esta casa. 
V. y SOLA.— Fundamentos 
del Derecho Inmobil iario y 
bases para ia reorganiza-
ción del Registro de la 
Propiedad. 1 tomo en pas-
ta española $1.50 
MALUQUER í V I L A D O T . — 
Irre ivindicación de efectos 
al por ta t íor en los casos de 
robo hnl to u extravio. Ano-
lado con la Jurispruden-
cia del Tribunal Supremo 
de Justicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
disposicioneib legales que 
afectan estae materias, y 
formularios práct icos. Con 
un prologo del Excmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
do y ex-Ministro de Gra-
cia y Justicia. 1 tomo tela $1.50 
BROCA.—Manual de Formu-
larios ajustados a las Le-
yes de Enjuiciamiento Ci-
v i l y demás de igual índo-
le. Contiene íntegros, el tex-
to lágal , las disposiciones 
vigentes rtjlacionadas coa 
el procedimiento c iv i l , in-
clusas las de los Código» 
Civi l y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la 
Ley Hipotecaria reformada, 
y, anotada, la doctrina del 
Tr ibunal Supremo. 1 tomo 
tela $5.50 
C. DE DIEGO—Fuentes del 
Derechc Civil Español . 1 
tomo pasta eepaño la . . . $2.50 
CODERCH.—Tratado de la 
Menor Edad. Estudio de 
la s i tuación legal del me-
nor mientras es tá sujeto a 
la P?,r.rla Potestad y a Tu-
tela, cuando ha obtenido 
emancipado/) y al llegar a 
su mayor edad, asi como 
los derechos y deberes de 
sus padres de eu Consejo 
de famil ia , de su tutor, y 
de BU protufoi . 1 ̂ omo pas-
ta española $3 30 
SOREL.—Reflexiones sobre 
la Vio-encia. 1 tomo pasta 
española $2.50 
SANCHEZ DE OCA5ÍA.—Opo-
siciones al Cuerpo de as-
pirantes a Registror -de 
la Propiedad. Contestación 
a las preguntas relativas 
a Legislación Notaría,?. 1 
tome pasta española . . $í,5o 
V I V A N T E . — Derecho Mer-
canti l . Tradución prólogo y 
notat por Francisco Blan-
co Constans profesor de 
Derecho Mercantil en la 
Universidad de Granada, 
Ex-p^esiáenie de la Acade-
mia de Jnrisprudenfia y 
Presidente del Liceo Ar-
t ís t ico y Literario. 1 tomo 
pasti española $$.59 
Del problema.. . 
Viene de la PRIMERA 
Francia, son agasajados y 
dos por los franceses, y lo vúmo 
se quejan también los franceses ¿e 
lo que puede hacerse en Espafia. 
Mucho se han aplacado esas mu-
tuas recriminaciones desde 'que se 
ha visto que no se dió oídos a los 
cantos de sirena de los enviados 
de Abd-el-Krim, en París, cuando 
iban a ofrecer a los francéses ^ 
minas de hierro de Marruecos, f 
sobre todo, cuando se vió la amena-
za que hacían a los franceses eeoj 
miemos enviados, de que si no se les 
oía allí , se les propondría a los 
.Mannesmann de Alemania bien co-
nocedores de las zonas ferruginosa 
de Marruecos, el arrendamiento os 
esas minas. . 
Siempre es torbará a la contiaDZ» 
plena que pudieran tener entre B 
E s p a ñ a y Francia, en Marruecos, H 
cuest ión de Tánger , que lia ten"» 
que aplazarse forzosamente poj 'a 
numerosas Conferencias que ciesa 
Génova a Lausana han venido ceie 
b randóse . ^ 
Los franceses cansados de n0 L , 
der obtener un paso desde 
hasta la costa occidental de. Ain -
para llegar a sus posesiones, se a 
decidido por hacer una tentativa v 
ra atravesar en automóviles ei 
eierto de Sahara, como lo ba^* 
lizado en 21 días, siendo el tiemv 
oue solían emplear antes, las c 
vanas con tropas francesas y ca 
líos, cuando menos, de tres rae** 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
G O F I O D E T R I G O 
i, 
G U D O H A R I N A D E M A I Z 
J . A. P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRL: 
E . PEREZ ESCRÍCH 
VUITA «(lición ttamentafla per sn k âtos 
TOMO I V (D« venta en "Lia Mode^Ei Fosría" 
Obispo. 135. > 
(Con t inúa ) 
vantando una valla ante su felicidad. 
Iba a ponerse en pié, a abandonar 
aquel sitio, a huir del pueblo natal, 
ta l vez para siempre, cuando una v i -
s ión ext raña , sorprendente, se apare-
ció ante sus ojos en mitad del ca-
mino. 
Efecto de su calentura, motivado 
por la extrema debilidad de su cuer-
po, Rafael vió un vivo resplandor 
que se acercaba hácta él . 
En medio de esta luz vivísima se 
destacaba la figura de un hombre. 
Pero aquel bombre no vest ía como 
los demás hombres. 
Su traje era un túnico gris que 
flotaba a merced dal viento frió de 
la noche. Larga la melena de color 
cas taño ceniciento descansaba sobre 
sus hombros, y una barba en forma 
de horquilla de un rubio oscuro caía 
sobre su pecho. En su, frente, en donde 
podía leersa todo lo sublime del hom-
bre y todo lo divino de Dios, brota-
ban rayos^de luz como la superfic.e 
de un lago herido por los rayos de la 
luna. Sus ojos, de un azul pur í s imo, 
le enviaban miradas de dulce com-
pasión. Sus labios, entreabiertos co-
mo la f lor del terebinto que crece en 
las faldas del Carmelo, pa rec ían d i -
rigirse suspiros y palabras perfu-
madas con los aromas preciosos de 
la creación. Sus manos, perfectatnen 
te modeladas, se extendían como para 
bendecirle y enseñar le algo. 
Esta visión encantadora ten ía los' 
piés y las extremidades de su vestido 
oculto en los vaporosos celajes de 
una ni-.ve de cc-or de ópalo , y otra 
nuve, cerniéndose en torno da la en-
cantadora visión, la bañaba con su 
luz celeste. 
Rafael se pasó vár ias veces las ma-
nos por los ojos como si quisiera 
despertar de un sueño ; pero la v i -
sión, en vez de desvanecerse, cami-
naba majestuosamente hacia él. 
— ¡ J e s ú s ! ¡ J e s ú s ! ¡Dios m i ó ! 
¡Mártllr del Góilgota! ¡ R e d e n t o r del 
inundo! ; p e r d ó n ! ¡ p e r d ó n ¡ m u r m u r ó : 
Rafael hundiendo la frente entre sus 
manos. 
Entóneos llegaron a sus oídos 
estas palabras, que ten ían una ar-
monía dulce como las arpas de Sion: 
E l ú l t imo consuelo de los hijos 
infortunados es el hogar paterno 
cuando una madre llora y espera día 
tras día, noche tras ñocha, la ausen-
cia del hi jo ingrato que la ha aoan-
donado. Rafael, recuerda mis pala-
bras del hijo pródigo. Yo las escr ibí 
para los que, como tú , abandonan el 
bien por el mal. Brotaron de mis 
labios: la humanidad no las ha o l -
vidado todavía . Anda, anda: a l lá es-
t á tu paz, t u bienestar, t u dicha. Los 
padr&s no saben hacer otra cosa que 
perdonar a sus hijos. 
Rafaal t en ía los ojos cubiertos con 
las manos; pero vió que la hermosa 
visión extendía su brazo hácia el pue-
blo, y vió t ambién qu(e cinco rayos 
de luz brotaban de sus dedos, y que 
estos rayos iban a detenerse sobre 
los umbrales de su casa paterna. 
Rafael tuvo miedo de ver frgnte 
a frente ail Divino Galileo, al Dios de 
bondad que acudía a salvarle en un 
momanto de duda que tan fatal po-
día serle. En tóñces en la mente de 
aquel jóven pasó una cosa sobrena-
tura l , y se puso en pié. 
Cristo, rodeado de pur í s imos rayos, 
se encaminó hác ia el pueblo con el 
brazo extendido en dirección a l a 
casa. 
Rafael siguió la hermosa v is ión 
con la cabeza inclinada sodre el pe-
cho y las l ág r imas en los ojos. 
Dios iba delante. E l pecador arre-
pentido seguía sus pasos. 
En este momento oyóse la campana 
de la Caridad, que con su lengua de 
bronce convocaba desde la casa de 
los condes de Salva al rey a los po-
bres caminantes. 
Cada uno de sus sonidos levantaba 
un eco dulcísimo en el corazón de 
Rafael. Cada una de sus pausadas 
vibraciones hacia brotar la flor de 
la esperanza en su mente, poco á n t e s 
seca como los desiertos de Etham y 
Epharaam. ^ 
— Si, sí murmuraba en boz baja 
siguiendo siempre al Divino Naza-
reno; esa campana hospitalaria me 
anuncia que se halla dispuesto un 
cubierto para mí en la mesa de mi1 
padre. E l que acude llamado por 
ella no puede ser despedido de la casa 
de los condes sin faltar a la t r ad i -
ción de sus mayores: mi padra me 
verá a su lado sin enojo, porque yo, 
para él, seré un pobre caminante. 
¡Oh! ¡Bendi to sea el primer pre-
cepto del Cristianismo: la caridad! 
Yo veré a mi madre; yo seré feli'z 
algunas horas, auoqua m a ñ a n a tenga 
que salir para siempre de 'la. casa 
donde se meció mi cuna y tras-
cur r ió i s i infancia. 
Y Rafael, apoyado en su báculo, 
siguiendo al divino fantasma con 
las l ág r imas en los ojos y la espe-
ranza en el corazón, se aproximaba 
a su pueblo, siguiendo las cadencio-
sas notas de la campana tradicional 
que convocaba a los pobres viajeros. 
CAPITULO X 
Preparativos 
E l lector nos pe rmi t i r á q le re-
trocedamos. 
Acaba de anochecer. 
Como el frío es excesivo y la n i í ve 
cubre los campos, en la cocina de 
la casa de don Pedro arden algunos 
troncos, caldeando con sus ardorosas 
emanaciones el ancho y despejado 
comedor que ya- conocen - nuestros 
lectores. 
La marmita es tá a la lumbre, y 
algunos pucheros y cacerolas cuecen 
pausadamente junto a la marmita. 
Un farol suspendido del artesonado 
techo alumbra el comedor. 
Es I^ochabuena. 
Se ha de pasar en vela, y ademas 
es costumbre de la casa hacer una 
abundante colación para que los cria-
dos se solacen después de la misa 
del Gallo. i 
Doña María , sentada junto a la 
mesa, a la luz de un velón de pan-
tal la verde, escribe, mirando de cuan-
do en cuando a don leogracias, que 
con las manos cruzadas sobre las es-
paldas paséa de arriba abajo e l lar-
go comedor. 
Sobre una silla puede verse una 
maleta a medio arreglar, y sobre los 
dinteles de la puerta un criado, que 
a juzgar por las miradas que dirige 
hác ia la calle, puede creerse que es-
pera a álguiten con recelosa impacien-
cia. 
En uno de los paseos, don Deogra-
cias se detuvo, y dirigiendo la pala-
bra a doña María , le d i jp : ^ 
— ¿Conque decididamente quire 
usted, señora condesa, que pai ta ma-
ñ a n a ? 
— Debemos aprovechar las vaca-
ciones de Navidad. 
— Sin embargo, con estos conti-
nuos viajes, mis pobres discípulos 
no t e n d r á n mucho de lo que le so-
braba a Salomón. 
— Es qué yo espero que este sea 
e l últi*mo. 
— Y yo t ambién , señora . Crea 
usted que me a leg ra r í a con toda e l 
alma. 
— ¡Ah, don Deogracias! Sin su1 
generosa ayuda, ¿qué ser ía de esa 
pobre madre, de m i querido Rafael?, 
— Bien, bien: termine «st6 
carta, y ya lo arreglaremos to" ge la 
— Nunca quiere usted que ^ 
den las gracias, y sin e m ^ t o . . . 
hijo y yo le debemos a ustea 1 ^ 
Don Deogracias se encogió ^ 
bros, y volvió a continuar su 
rrumpidos paseos. Tnirada ^ , 
Doña María envió una m _ ^ f 
agradecimiento a aquel hon 
dadoso, y luego, i"clina"ao ' ibieod04 • 
sobre e l papel, continuó eSL t s, 
Tracurrieron algunos minu 
L a madre deió la Plu^* ' pre-
gando la palabra al anciano 
ceptor, le d i jo : le ai» 
— Si usted fuera tan am* arre-
m i é n t r a s termino esta c 
glara la maleta de R a ^ f ' m ^ * 
_ ¡Pero , señora, ^ c e r ^ , 
es una cosa grave, muy B G{€DJ 
nunca he sabido hacer M ™ ^ ^ 0 ' 
pre me he olvidado lo ^ a arr6' 
y quiere usted que vaya ahor» 
glar la de su hijo. «xperie^'. 
La condesa sabía Por- eXdPon 
que el primer pronto ae todo M 
gracias era decir Q"9 a c a ^ j 
que se le ped ía ; ^ T O \nego ^ 
por ser el hombre ^ { ^ que -^ 
servicial del mundo. Asi « 
hacer caso de sus P a ^ 3 ' da est» 
«i ^o-i^n Hv» esa com rge. — En el cajón de  ó  
separado lo ^ue usted na gobre to 
ropa blanca y dinero. r 
I 
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H A B A N E R A S 
RUMBO A J J A HABANA 
. . tar , soprano mejicnaa que tanto se 
l̂eta de la époc?. |h?zo aplaudir cuando la inolvidable 
gl tenor ^ vapor ^spe-'temporada de Caruso. 
W 6 8 ^ Tnmbo a estas playss. Cantaba con él Alda la tarde que 
del puerto de Ve-! estalló la bomba en el Nacional. con «•anZ3.- pi iueves 
Sal"0 e egpérase que del lunes alj Acerca de Fleta y de las ovaciones 
rafuz y „„11pnti-e entre nosotros, i que se le hicieron en Méjico me ha-
if6.nes .„ triple v inven, muy .l iaba anoche extensamente en el ragones r xr̂ t̂ * J J ' • 
^ sólo cuenta 25 años do; Club mi buen amigo Seguróla, 
joven, Pues Me refirió también los ,muchos 
edad' ^Aañnv Andrés de Segu-1 agasajos que le fueron allí 'dlspen-
E lo llevó a Méjico, lo traejsados. . 
rd3' ^bana. i U"0 ellos, el más .honroso aca-
8 l8 „ Pavret. 'so, la comida que en el histórico viene a * i .. ., , 
dar cuatro conciértaos. Castillo de • Ghapujiepec ofreció en 
- . Par -«rfnq con un abono a base, su honor el p/es'idente Obregón. 
45 pesos los palcos y 6 pesos lasj Comicla a la que asistió el señor 
.•0a cada neche. ¡Seguróla y 'entre cuyos invitados, 
| i Fleta* cuyo debut Parece j ^jg^^og í o s mág dg1 gabinete pre-
decidido para el martes 301 gidencial, contábase el Duque de 
esa '••T,tftrA siemüre en 1 Arcos/'Plenipotenciario de España 
F L O R E S 
de 
, i corriente cantará 
,iertos en aue han de tomar par-1 RepúbUcat 
f0 „ f̂i5ta<? oue lo acompañan _ , . , lo otros artisias que * i ^ n traSCendencia en nuestra,,, 
1 *-0rra azteca en su excursión. 4/' i . .. de Cuba ,'ocde tierra d̂ Le»-» rvida artística es la visita del tenor el célebre tenor can--h 
P A R A R E G A L O S 
¡ Las más selectas y laejores flores 
•on las de " E L CLAVEL**. Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
Vienen cou 1 Fieta. 
ventaiosaraente conocidos de Hites venw) Est;l en e][ a e0 
Entre 
pogfep de su carrera. 
Y de sus facuHades. 
tantes 
,tro público. 
otros, María Luisa Esco 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Numerosos los de mañana gj té de mañana. 
Sera un acontecimiento. 
rá honrada por vez primera se. 
ella terraza; en su fiesta sema-
t^con la presencia del señor Pre-
sente de la República. 
Con su ilustre espoea, la señora 
María Jaén de Zayas, figurará en 
de ios parties de la tardé. 
uno 
Como nunca. 
E l amable Gamard, manager del 
Hotel Almendares, tenía solicitados 
hasta ayer unos 400 cubierto.s 
E n el salón de la planta lo mis-
mo que en la terraza se situarán 
las mesas* 
Habrá dos orquestas. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de. mimbre y cajas de 
flores paraW '̂cgaios, desde $5,.00 al de 
me]or can dad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de? mundo. 
F L O R E S f C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casas para Wlas y fiestas desde « 
más sencillo y barato,al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artístkos y origi-
nales para comidas y banquetes, de»' 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre^ 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la más suntuosa. ' 
Una sensible nueva. * 
Llega desde Barcelona, 
En aquella ciudad, su residencia 
desde hace años, dejó de existir ayer 
el señor Francisco Romero y León, 
Conde de Romero y Marqués de 
Casa Xúñez, 
Un amigo mío, inseparable por 
largo tiempo, cuya pérdida me sor-
prende y apena. 
Paco Romero figuró en su época 
entre la, juventud más distingJ>Ma 
de la Habana. 
Brilló en primer rango. 
Por sü cuna y por su persona. 
La inesperada notücia ha sido 
trasmitida desde Madrid por la 
Marquesa de Prado a sus hermanos, 
tan queridos en esta sociedad como 
E L CONDE D E R O M E R O 
el señor Felipe Romero y las seño-
ras Mercedes Romero de Arango y 
Margarita Romero de Lamas. 
Están ellos de duelo. 
Como también el cronista. 
Enrique F O N T A N I L L 9 . 
UN REGALO 
Adecuado para cada ocasión y 
cada persona, lo encontrará siempre 
de todos los precios en 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano 74-76. San Miguel 45. 
Si felicita. • Si se casa . . . S i bautiza. . . pida dulces, Cicla-
dos, licores o ponches a " L A F L O R C U B A N A " . Ave . de Italia y San 
José. Teléfono A - 4 2 8 4 . 
Y Q U E D A R A B I E N 
R A D Í F S O C I A L " 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a M « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S _ 
D E H A C I E N D A 
DlSTDfTAS ESTACIONES QUE H A Y 
E N CUBA 




Cuba Blectrical Supply Co. 
Charles Harra. 
F. W. Bortón. 
' .Humberto C. Giquel. (C. G.) 
F. de Bustamante. 
Academia de Telégrafos. 
Frank Jones; Central Tuinicú. 
J. Ganduxe; Cienfuegos. 
Peter's; Central Punta Alegre, y 
Caibarién,. 
2 60 FiguerOa.—Los Angeles.— 
California.—3 60. 
KDZG Cyrus Pierce & Co. 
433 Califonria Str.—San Fran-
cisco.—California.—3 60. 
K D Z H Fresno Evening Herald. 
Fresno.—California.—3 60. 
K D Z I Electric Supply Co. 
Wenatchee. Washington. 360. 
KDZ.T Excelsior Radio Co. 
P. O. B. 33.—Eugenie.— Qre-
gon.—360. 
K D Z K Nevada Machinery & Elec-
tric Co. 
Reno.—Venada.—3 6 0. 
K D Z L Rogky Mountain Radio Cor-
poration. 
2311 Washington Ave.—Ogden. 
—Utah.—3 6j0. 
KDZM E . A. Hollingworth. 
20 3 North Tower Ave.—Cen-
tralia.—Washington.-—3 60. 
K D Z P Newbery Electric Corpora^ 
tion. 
724 South Olive Str.—Los An-
geles.—California.—3 60. , 
KDZQ Motor Generator Co. 
429 South Sherman ]Str.—Den-
ver.—Colorado.—3 60, 
Dado el iñtPr^ tan ^ranflP miP ha K D Z R B&'lingham Publishong Co. 
Bellingham.—Washington. 360. 
KDZW Glande W. Gerdes. 
219811 ,0'Farrill Str.—San Fran-
cisco.—California.—3 60. 
K D Z X Glad T.idings Tabernacle. 
• 1536 Ell is Str.—San Francisco. 
California.—3 60. 
KDZZ Kinney Bros & Sipprell. 
1705 Hewitt Ave.—Everett.— 
Washington.—3 6 0. 




G. de Montalvo. 
E n noviembra primero de 1022: Emi 
tido: $105.546.700.00; Amortizado 
$24.142.700.00; E n circulación, no amor-
tizado: $81.404.000.00. 
E n noviembre 30 de 1922, se amorti 
zarán con efecto diciembre 30 1922, Bo 
nos Tesoro al 6 por ciento, 1917: Amor 
tizado: $1.016.300.00; E n circulación no 
amortizado: $1.016.300.00. 
E n , diciembre 30 1922: Emitido: 
$105.546.700.00; Amortizado: $25.159.000; 
E n circulación, HO amortizado: pesos: 
80.387.700.00. 
Tipos de Emprés t i tos 
Tipos de los diferentes emprés t i tos 
efectuados por naciones de Amórica y 
de Europa: 
India Holandesa, al 6 por ciento, ob 
tuvo el 44 y medio por ciento 
India Holandesa, al 6 por ciento, ob 
tuvo el 96 y medio por ciento. 
India Holandesa, al 6 por ciento ob-
tuvo el 94 314 por ciento. 
Dinamarca, al 6 por ciento obtuvo el 
94 1¡2 por ciento. 
Canadá, al 5 1)2 por ciento, obtuvo 
el 99 3|4 por ciento. 
Brasil , al 8. por ciento, obtuvo ©1 101 
por ciento. 
Argentina, al 7 por ciento, obtuvo el 
99 por ciento. 
República Dominicana, al B 1|2 por 
X.a escritura del Emprést i to 
E l Secretario de Hacienda mani fe s tó 
ayer que la escritura del Emprést i to se 
f irmará tan pronto los representantes 
de la casa de Morgan terminen de ha-
cer algunas modificaciones en sus cláu-
sulas, entre ellas sobre el pago da in-
tereses que por la L e y se señala, cada 
tres meses y ellos la amplían a seis. 
Recaudación del dia 17 
E l Estado recaudó el día 17 del ac-
tual, la cantidad, dé $254.749.23. 
Estado de las Deudas Nacionales, en 
lo. de noviembre de 1922 y cómo esta-
rán en diciembre 31 de 1922. 
Exterior. 5 por ciento, 1904: Speyer 
and Co: Emitido. $35.000.000.00; Amor-
tizado, $12.882.500.00; E n circulación no 
amortizado: $22.117.500.00 
Interior, 5 por ciento, 1905: Paga Ejér 
cito. Emitido: $11.169.800.00; Amortiza-
do, $848.500.00; en circulación no amor-
tizado, $10.321.300.00. 
Exterior, 4 1\2 por «lento, 1909. Spe-
yer and Co.: Emitido: $16.500.000.00; 
Amortizado: $1.181.000.00: E n circula-
ción no amortizado: $15.319.000.00. 
Exterior, 5 por ciento 1914: .1. P. 
Morgan and Co: Emitido., $10.000.000.00; j ciento, obtuvo el 94 1|2 por ciento. 
Amortizado^ $1.224.000.00: E n circula-
ción no amortizado: $8.776.000.00. 
Amp. T>. Int. 5 por ciento. 1917, (Dra-
gados: Emitido $7.000.000.00; Amortiza-
do: $2.500.000.00; E n circulación no 
amortizado: $4.500.000.00. 
Bonos del Tesoro al por ciento. 
1917: Emitido: $25.876.900.00; Amortiza-
do: $5.506.700.00; en circulación no 
amortizado: $20.370.200.00. 
Terranova, al 5 por ciento, obtuvo el 
99 ll2 por ciento. 
Brasi l , al 8 por ciento, obtuvo a la 
par. 
Brasi l , al 7 112 por ciento, obtuvo el 
97 por ciento. 
A la ciudad de R í o Janeiro, al S por 
ciento, obtuvo a la par. 
Checoslovaquia, al 8 por d e n t ó , ob-
tuvo el 95 por ciento. 
EL RADIO E N CAMAGÜEY 
. Nos hemos enterado por el señor 
-̂ L. "Washington, Ass. Mgr. de la 
nestinghouBe que el señor Juan Bil-
''so de Camagüey, ha adquirido un 
Q̂Uipo "RC" de esa Compañía, y en 
ttenos de una semana ha podido po-
nerse en contacto con vavias de laf( 
paciones de los Estados Unidos y 
Cfe la Habana 
Pértado la Radiotelefonía en esa 
>ed d' y a la actividad del señor 
v̂ Tro Nogueras podemos asegurar 
cÍ6dP/0nt0 t0das ,as PrinciPales So-
conf S ^ Centros camagüeyanos 
'"RC" COn SU eqiuipo recibidor 
^'Habiéndose dado cuenta el señor 
•fogueras del "embullo" ríe los 
Sueyanos, ha decidido abrir un 
ento especial en sus ofíci-
fíBEVA CASA D E RADIO 
to y g ,n!ameiíte el señor Humber-
Para ] J Giquel abrirán una casa 
''endo Venta de aParatos de Radio, 
Siso secundados por el señor León T E R C I O P E L O 
ÍO\ES 1)K¡ BROADFASTTNG' Tonemos un completo surtido de ter-
3 EN LOS K Y \ " ' " | p.iopelos de todas clases a precios ba 
" w- R. Mitchell. 
29 South B'way.—Los Ange-
^ZES\r,CalÍfornia.— 
1321 Khodes Co. 
Sv* •VüaivT"- 2nd- Ave.— Seattle.— 
gton-~360 
fea1lt?t0-movil Club of Southern 
PÜER 
rat ís imos . 
Para vestidos, a $1.00, $1.80 y $3.50. 
Para vestidos (Chiffón) a $6.50. 
Para pombreros, a 95 cts. 
Para sombreros a $1.60, $2.00 y $2.51 
Pelusina, a $2.00. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTTJITO Y CAMPANARIO 
fe^BKlUVINVALK 
'• •New T>. '«e x L ^ r inglés Berwinvale llegó 
Í?íié"CA.-K0-rt lsTfnv con U1i cargameu-
f̂ CederV, ^ '~ Santiago de Cuba 
J ^ O l .'VI huerto Rico el vapor 
* ^ S a í ^ e Wilfredo que condu-
cto v l al y Peajeros para ese 
r , ^ J Para ] . Habana. 
fl ̂ CSUP^ A^FOXSO X I I 
fenvKv16 de Veracruz ha llega-
Wc esPañol Alfonso X I I que 
'^ l - la I ' ^ ^eueral y 2 7 pasairros 
^ ^PsVa" n" r 33 de t^-nsito r a -
'"^.ñana l)ara doiKle seguirá via-
Inf "C-rin r eSte vaPor los sf-ü0" 0 G. Leyva, el ingen'e-
ro francés René Wesil, Francisco 
Navas Mariano y América Pérez, 
Antonio Rodríguez y otros. 
De tiánsito para España va don 
jó,«-é Tuero O'Donell sobrino del Ge-
nera español O'Donell que fué Go-
bernador General de Cuba. 
L A " C A S A D A R L I N G " 
Establecida en ia calle de AMISTAD NUMERO 5 7, ha a»c9slta.do 
ensanchar sus negocios, y por este motivo ©e trasladó a 
N E P T U N O , 4 0 , 
en *rdnde en numerosa clientela encontrará un inmenso surtido, 
constan temante renovado, de todos los artículos concemlentos al ramo 
de Codchoaería y Camas de Hierro y sus anexos. 
N E P T U N O , 4 0 
T E L E F O N O A - 1 2 2 4 
Jugroslavia, al 8 por ciento, obtuvo el 
05 por ciento. 
Uruguay, al 7 por ciento, obtuvo el/ 
97 por ciento. 
Filipinas, al 4 por ciento, obtuvo/el 
99 por ciento. 
Porú, al 8 por ciento, obtuvo a la 
par. 
Checoslovaquia, al 8 1|2 por ciento., 
obtuvo el 96 por ciento. 
Brasi l , al 7 por ciento, obtuvo el 
96 1|2 por ciento. 
Chile, al 8 por ciento, no se colocó. 
Cuba, al 5 1|2 por ciento, obtuvo el 
96.77 por ciento. 
Se la Comisión de la Deuda 
E n la ú l t ima ses ión da la Comisión 
de la Deuda, se aprobaron las siguien-
tes reclamaciones por concepto de ma-
teriales y suministros: 
Casteleiro y Vizoso, por una caja de. 
caudales, $180.10. 
.T. P iñera Adán, por materiales, 
$904.70. 
J . P iñera Adán, por igual concepto, 
$95.86. 
Anastasio G. Ramos, por saeldoa y 
gratificaciones: $3.416.63. 
Sixto Calzadilla, por café suministra-
do al Hospital Mercedes, $2475.63. 
Sixto Calzadilla, por café al hospital 
"Calixto García", $584.88. 
Sixto Calzadilla, café al Hospital "Mer 
cedes", $176.40. 
Andrés Sicardó, efoctos eléctricos , 
$88.79. 
Jorge Morlón, materiales y libros, 
$47.90. 
Ernesto Sarrá, efectos químicos, $6.60 
Otra cuenta, $26.61. Otra cuenta, $48.82 
Otra, $6.50. 
Banco del Comercio, cheque número 
409.959: $60.00. 
Rafael Gutiérrez, leche suministrada 
al Sanatorio L a Esperanza, $745.05. 
Vil lamil , Santaballa y Cía, cheque nú-
mero, 335. 102: $46.50. 
Compañía Abastecedora de Leche: 
$9.047.73. 
Compañía Abastecedora, $5.111.90. 
Compañía Abastecedora, $1.34.50. 
Havana Electr ic suminis tró luz Junta 
Provincial, .$129.41. 
Enriqua Argilagos, reparaciones de 
vehículos , $39.75. 
Luc ía del Pozo, viuda de Aragón, un 
cheqne, $171.00. 
Harr is Bros, material, $1.50. 
Compañía de Minerales Cubanos, re-
manente de depósitos, . $11.149.50. 
José Andrés, por un reloj eléctrico: 
$800.00. 
Urquía y Ca. matorlales a Cuarente-
na, $2.847.30. 
Menocal y Cía, una caldera a O. P., 
$16.000.00 
Isidro Mercade, reparaciones de au-
tomóvi les , $208.00. 
José Fernández Argudín, libros y fo-
lletos a Sanidad, $80.00. 
José Fernández Argudín, libros y fo-
lletos a Sanidad, $800.00. 
Manuel Suárez, pan a la Cárcel, 
$9.261.30. 
B. Rey Doce, materiales a la Poli-
cía, $183.30. 
B. Rey Doce, materiales a Sanidad, 
$167.50. 
Manuel Suárez, por suministro pan 
hospitales, $392.78. 
Manuel Suárez, id. id. $216.14. 
Purdy and Henderson, materiales, 
$149.43. 
Purdy and Henderson, por igual con-
cepto, $180.70. / 
Oriosolo y Cía, forraje O. P. $716.17. 
P. Fernández y Ca., efectos de escri-
torio, $25.62, declarada sin lugar. 
P. Fernández y Ca., efectos escrito-
rio, $25.62, declarada sin lugar. 
Kang Wong, un cheque, $88.65. 
Adot y Núñez, tejidos, $9.00. 
Adolfo Fernández, servicios a- S a r i -
dad, $127.60. 
Cuba Contemporánea, efectos de es-
critorio, $1.365.65. 
Cuba Contemporánea, Igual concepto, 
$50.00. 
Adot y Núñez, por ropa, $6.370.19. 
Rafael Díaz, efectos de escr 
$241.24. 
Rafael Díaz, Igual concepto, $112.70. 
Enrique Rentería, hilo, $70.00. 
Carlos Núñez, alquiler de casa, $420. 
I S C £ L A N E A 
CONTESTANDO 
Juan B . Gómez. , ¡Qué lástima ciue se les haya oh 
Señor: vidado retratar las uñas de las ma-
No creo que el yo haber dicho ha- ínos y las de los pies para que el pú-
ce días que no debe intentar nadie blico las admirase! 
hacerme tomar en serio al Sr. Bris-j De todas maneras, el autor de esa 
bañe, al tan decantado Brisbané, sea feliz idea merece que le paguen por 
motivo para que usted se -asuste un año seguido el arroz con pollo 
tanto cual si le dijeran que no le ¡cn L a Diana, y debe tenerlo el pue-
iban a permitir tomar la deliciosal blo en cuenta para pedir al Ayunta-
si-dra "Cima" en lo sucesivo. 'miento que le pase una mensualidad 
Ese señor ganará en los E . U. to-(a fin de que no se vea privado de 
do lo que quiera y podrá comprar'tomar ¡los riquísimos helados de 
de un golpe todos los zapatos ele 
gantísimos que tienen en " L a Bom 
ba" (frente a Ctampoamor", pero 
todo ello no es óbice para que a mí 
no me guste lo que escribe y lo diga 
igual que lo siento. 
* * « 
Agradezco mucho su carta, en la 
que me hace reproches cariñosos 
que disculpo por el fanatismo que 
usted demuestra por ese señor; muy 
bien: ¿qué escritor no tiene adep-
tos? 
Son miles, dice usted. 
Conformes; pero yambién hay 
más bodegas y puestos de chinos que 
academias científicas, ello no prue 
Marte y Belona. 
Ríase a carcajadas del reuma; s6 
lo una sesión de masaje con un ba 
ño de vapor será suficiente .para qui 
tarle los dolores. 
Vaya a Valdespino, de Reina 3 9. 
* * * 
E n un un exámen: 
— ¿ A qué se refiere el terror 
pánico? 
— A la miseria. 
— ¿ D e veras? 
—Sí, señor. Porque el terror pá-
nico es el producido por la falta de 
pan. 
Más terror producr^i comprar ba que un puesto de chinos se pueda'muebles si no los vendieran- tan ba-
comparar con el célebre "Strand", de'ratos en " L a Sociedad", de Neptu-
San Rafael 17, donde se encuentranj no 227 y 229. 
los trajes más elegantes. I * * * 
Ese escritor tiene una enciclope-" Frases céelebres de militares, 
dia y para hablar de los sabrosos' E l general francés Lefévre, que 
dulces que venden en San José, de'puso sitio a Zaragoza, creyó que era 
Obispo 31, es capaz de empezar'ha- tan fácil tomar esta plaza como ad-
blando de la caña, que dá el azúcar 'uuirir loza y cristalería a precios 
etc., y si no habla de las joyas que ¡ reducidos en " L a Copa", de Neptuno 
se pueden comprar en E l Gallo, de, 15, pero la inesperada y heroica re-
Habana y Obraría con el producto i sistencia de la guarnición hizo que 
de la venta del azúcar, es porque no'tuviera necesidad de pedir refuer-
conoce esa joyería tan reajustadora. llevó el general zos las cuales le 
Verdier. 
Comenzó entonces el primer sitio 
y tanta resistencia opusieron los he-
róicos aragoneses, que se hicieron 
dignos de que cubrieran sus sienes 
con coronas de preciosas flores de la 
famosa casa de Alberto R. Langwith 
Ayer mismo hablando del alemán 
Dannemyer, que cambió sus marcos 
en New York y sólo obtuvo por ellos 
siete pesos con los cuales vivió 14 
días comiendo salchichón legítimo de 
Vich, cual el que venden en O'Rei-
Hy 86, " L a Flor de Cuba", y to- y Co., Obispo 66. 
mando manzanilla de "Los Cuarenta Tras un bombardeo horrible el 
y Ocho'", y luego dice como final general francés logró apoderarse del 
muy sentenciosamente: E l Doctor, monasterio de Santa Engracia, y 
cambió sus marcos a tiempo. Si liu-| desde allí envió a Palafox un emisa 
biera esperado basta ayer, hubiera'lio con un papel que decía: 
tenido que vivir dos semanas con' "Paz y capitulación", 
dos pesos. | Y el gran patriota Palafox sin va-
yamos a ver: ¿eso no es una p e - ' c ^ r ni un momento le contestó con 
rogrullada?; es como decir: ' Usted ctro papel en el que sólo había es-
tomó un delicioso vermouth Cinzano! gritas estas palabras: 
"Guerra y ; cuchillo". 
Ya ve el lector que esos pa" fitas 
deberían tener «obre sus tumi vs y 
monumentos miles de coronas de 
un sábado, si espera un día más lo 
hubiera tomado un domingo. 
* * « 
Nada, nada, Sr. Gómez: hábleme 
de la bondad del famoso ron Bacar-I ünísimo biscuit de las que fabrican 
di que es insuperable y de la alta ios Sres. C. Celado y Co., de Luz 9 3. 
calidad del chocolate " L a Estrella",1 * * * 
el preferido por nuestras familias,! Efemérides. 
pero a escritores bluff le suplico! E l día 20 de Enero del año 1793, 
que no me los mencione por mu-'^né ejecutado Luís X V I , rey de 
oho incienso que la gente les eche, [Francia. 
porque yo leo y juzgo con mi cabezal. 1865.—lilega la escuad i espa-
y tengo eL suficiente civismo para;iíola al Callao. 
dar mi opinión (que desde luego noj 1800.—Entra Prim en Portugal, 
vale nada), aunque sea llevando la¡ Entre usted en la "Librería Aca-
contraria a una mayoría inmensa. , ¿émica", de Prado 93, bajos de Pay-
¡Ay! si usted supiera lo-que píen- iea. y compre el "Libro de los Te-
so de tantos consagrados del patioiroas". del Dr. Besteiro y verá quo 
y fuera del patio, que en opinión de |311 k^0 sale niuy bien en los exá-
mucha gente sensata-y culta no pa-|mene3-
san de ser unos mediocres . . . . si se' 1814.— E l Libertador establece 
pudiera escribir todo lo que se quie-isu cuartel general en San Mateo, 
re. . . . 1780.— Muero el eminente maes-
• * * tro compositor Juan Oliac. 
De todos tamaños y precios en- 1907—Muere el célebre astróno-
cuentra usted las famosas neveras imoi inglés Clarke. 
Bohn Syphon en Cienfuegos 9, 11 
y 13. 
1765.—• Inauguración de la Aca-
demia de Agricultura en Galicia. 
1923.— Habla todo el mundo con 
elogio y entusiasmo de los jóvenes 
litferatos españoles Sres. Humberto 
Rivas y Domingo Rex, por el gran 
P E D I R A N E L AUMENTO DELi 
A R A N C E L P A R A L A M A D E R A 
E L A B O R A D A 
c 480 al : 6t-16 
ENTRADAS D E H O Y 
Hoy han llegado los siguientes va-
pores: "Glenavy" de Matanzas, con 
arroz; el "San Benito" de San John, 
con carga general; el ferry "Joseph 
lí. Parrot" de Key West, y el "Fred-
ne" en lastre de Santiago de Cuba. 
CAYO A L MAR 
E l ciudadano Domingo Campoher-
moso sufrió una caída estando en el 
muelle de Tallapiedra, siendo salva-
do por varios individuos que acu-
dieron en su auxilio. 
C O M O f I N A l D E T E M P O M A U f l D A M O S 
V E S T I D O S - P I E L E S 
S A L I D A S D E T E A T R O 
Nos queda poca existencia de estos artículos y los damos real-
mente, muy baratos. 
Y conste que los trajes son elegantís imos modelos franceses y 
las pieles de las que más en boga están. 
E n cuanto a las salidas de teatro, son todas preciosísimas. 
" L A F R A N C I A " 
Una comisión compuesta de varios 
representantes de los gremios de la 
Federación del Ramo de la Madera, 
visitará' dentro de unos días, al Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, Dr. Verdeja, para hacerle en-
trega de un escrito interesando la 
protección del Congreso, para la in-
dusteria de la madera elaborada. 
Pedirá la Federación en el refe-
rido escrito, que se grave con altos 
derechos arancelarios, la macTera ela-
borada en el extranjero, con el fin 
de asegurar el tabajo a los milee 
de familias que viven de esa indus-
tria en Cuba, cuya profesión va de-
pauperándose de día en día, por la 
competencia que hace la elabora-
ción de millones (Te pies de madera, 
fuera del país. 
Hace tiempo que los ind'ustriálee 
del ramo de carpintería sostuvieron 
una campaña, en favor d'e la indus-
tria nacional, sin obtener resultado. 
Atentos a la defensa de sus intereses, 
esperan todavía que el Congreso ve-
lando por las fuerzas industriales de 
la nación, no olvide las exposiciones 
dirigidas a los cuerpos colegislado-
res, y a la Secretaría de Agricultu-
ra. 
Los industriales, los elaboradores 
de madera, sufren grandes perjuicios 
1 en sus intereses y la falta de tra-
| bajo, lleva a la clase obrera, muchas 
1 privaciones. 
E l paso que va a dar la FetTera-
: ción, es uno de los primeros actos 
Don Luís de Borbón reclama la 
herencia de Don Aflfonso X I I , y la 
prensa ]#abla de este señor tanto 
como nuestras damas hablan deLíest ival asturiano que llevarán a 
legítimo jabón de zumo de l imónltabo el martes 23 en el teatro Cam-
que recibe constantemente " L a Ca-jnoamor al que no debe faltar nin-
itor*>, Ea Grande", cuyo jabón se distingue: 8ún asturiano amante de su región, 
de sus imitadores, en que lleva en' * * * 
0] envase el número 548. I E l chiste final. 
Hijo morganático le llaman por! E n un parque público, dice el 
ser vos quien sois, sino fuera hijo Suarda a un pintor: 
de Don Alfonso tendría otro nom-j — ¡ E h , amigo! ¿Qué hace usted 
bre, es decir, lo tiene, pero lo lla-|al1í? , 
marían por su verdadero Idem, y, —Estoy tomando una vista, 
digo idem por no repetir nombre,! -—Aquí no se permite tomar na-
como tengo que repetir que los ja-;da. ¡Pues si cada uno que viene to-
bones "Arco Iris" para la ropa y mará algo, bonito quedaría esto! 
Copeo con p en el medio, para eli * * * 
baño, no tienen rival, j E n cambio en el gran café " L a 
* * * j Isla", puede tomar usted lector, to-
" L a Noche" de ayer trae una bue- d0 ]o que guste, 
na información. Todas bebidas son patentes y estánl 
¿Qué dirán ustedes que ha retra- allí los mejores cantineros que hay 
tado? U-n la Habana. 
¿Los cuadros y estampas famosas| * » * 
que tiene " E l Pincel", de O'Reilly; Solución; ¿El colmo de un den-
56? ¿Las famosas vidrieras de La,t ista? 
Rusquella? Poner dientes a una boca de riego. 
No, señores, nada de eso. Trae en! • 
primera plana retratados los espe-: ¿Cuál sería el colmo de un frio-
jueios que llevaba Julio Ramírez lento? 
cuando lo prendieron. Nadie me ne-j L a solución el lunes, 
gará que eso es interesant í s imo. ! Luís M. SOMINiES. 
OBISPO Y A G U A C A T E 
i Anuncios T R U J I L L O MARIX. 
ganizador: José Méndez. Vice: Salva-1 Walterio Vargas. Presidente' Vice* 
dor Valdés. Delegados: José Seoa- Albsrto Reyes; Secretario de Actas-
ne, Agustín Crespo, Antonio Alonso, ¡ Luis Odit León; Vice: Luis A Pe-
Carlos García, Vicente Patallo, Emi -
lio Rodríguez, Jesús Alonso, Manuel 
Martínez, Antonio González, Jesús 
Regueira, Raimundo Méndez, y por 
los suplentes: Alberto Arce, Miguel 
García, Juan Fraginalts, Alfonso 
Bruffal y Eduardo Artal. 
E L G R E M I O D E T A B A Q U E R O S D E 
MANZANILLO 
Ha celebrado elecciones esta cor-
poración obrera. Resultaron electos: 
J O Y E R I A 
checo; Secretario de corresponden-
cias: Manuel Pantojas; Vice: Preci-
iiano Reyes; Tesorero: Pedro Rive-
ro; Vice: Arturo Arango; Contador: 
Argimiro Pacheco; Vice: Norberto. 
Arias. 
Vocales: Sebastián Pérez, Rafael 
Fajardo, Alfonso Lorenzo Leonarte, 
Juan Guerrero, Juan Luis Santana, 
José García Romo, Romárico Vega, 
Francisco Ricardo, Juan Luis Esca-
lona, Ciro Quesáda MI, Modesto Me-
dina, Jesús R. Figueredo. 
Delegaobs interventores: Rafael 
Figueredo, Ramón Aguilera Téllez, 
Delegados al Congreso Provincial: 
Walterio Vargas, Argimiro Pacheco, 
Luis Odit, Joaquín Castro. 
de la nueva Directiva, compuesta por j nnanieirte ejecutada, con bnltente^ 
los señores siguientes: {fcafiros y otras piedras preciosa», pr©^ 
Secretario de actas: Mario García.;'jentamos variado tortido. 
Vice: Ignacio Riverol. Secretario Or-
C562 
MAISON 
PIPE A V 
s R E L O J E S 
lt-30. 
S A B A N A 5 D E H I L O P U R O 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS D E A L G O D O N 
FINO 
A $ 2 1 . 0 O 
la media docena 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A 
G R A N S U R T I D O 
NEPTUNO, 76. Tel . A-6259 
de pulsera, con cinta de seda, en or í 
j diamantes, y en platino y brillan^ 
te*. Surtido en oro y plata, de bolsi-, 
fio o con correa, para caballero. 
L O S T O R C E D O R E S D E C A L A B A -
ZAR 
También celebraron elecciones los 
tabaqueros de Calabazar, resultando 
triunfante la siguiente ' candidatura: 
Para Presidente: Miguel Pérez. 
Vice: Pecfro Sánchez. Secretario de 
Actas: José Manuel Acosta. Vice: 
Manuel César. Secretario de Corres-
pondencia: Nicanor Rivero. Vice: 
Justo González. Tesorero: José Ju -
lio Serra. Vice: Marcelino González. 
Contador: Faustino Pedroso. Vice: 
José Hernández Otaño. 
Vocales: José de los Reyes García, 
Irene Núñez, Sixto César. Domincro 
Corbo. Carlos Manuel Hernández. M U E B L E S 
de «rfro y de caoba, con marquetei Victoriáno Valdés, Juan Sánchez, 
U . « . . i . - J - Gregorio Rodrigue/, Tranquilino 
Ha y bronce, para «ala, comedor y¡ Triana, Manuel Valles Poo. 
e y Ca. 
coarto. Delegadoal Comité Central: Mi-
guel Pérez. Suplente: José Hernán-
dez Qtaño. DelegacTo al Congreso: 
Pedro Sánchez. Suplente: José Ma-
nuel Acosta. 
Esta sociedad está incornorada a 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN- la Federación de las provinciae de la 
T E S BERNAZA) NÜM, Ifi . ' i Habana y Pinar Sel Río-
T£LF. Ar305P I <r. A L V A R E S 
1*5 E R O 2 0 D E 1 9 2 3 L A Precio: c e n t a v o » 
A R L A 
Ní es aquel que, no apartando- ¡ 
aos^ del beso y remontándolo a ma- • 
yores y más apetitosas alturas ha 
cíase que se depositaba en una vir- i 
ginal frente, o en una arrebolada 
mejilla sin que se enteraran una y 
otra, besos de mentirijilla, no como 
los actuales que van sonora, clara, j 
y directamente al sitio que el au-
tor ordena sin que se ruboricen ac- 1 
trices ni actores ni público, a no 
ser que entre éste el rubor pueda 
j teñir mejillas bajo la presión de 
i recuerdo pecaminoso, 
i Se trata de otro amor: el amor 
' "verdá", que decimos los clásicos, o 
"veldá" -que dicen los estetas de la 
filología. 
No el amor de escenario. 
E l otro: el que está en todas par-
te?. E l amor verdá, en fin. Y la 
manera de hacer el amor, y si hay 
sitios en donde no pueda hacerse; 
y si el teatro es uno de tales sitios. 
Este es el problema que ha hecho 
que un juez se haya declarado in-
competente, en Nueva York, tierra j 
de expertos en todo. 
Dice el cable, porque estas cosas [ 
alienen por cable aunque iparezca j 
imposible, que un detective especial j 
detuvo y arrestó a una pareja en ( 
el teatro porque el hombre tenía | 
colocado el brazo sobre la joven, , 
su compañera. 
E l hombre dijo, al ser amones-
tado que la joven estaba compro-
metida con él y no veía porqué ra-
zones quería el detective que no la 
tuviera encima el brazo. 
—-Es contra la ley hacer el amor 
en. el teatro—dijo el funcionario. 
Y ,hubo caso de Corte, que para 
su sección quisiera mi episódico 
comipañero "Dalevuelta", y hubo un 
juez que no supo qué hacer y se 
declaró incompetente. 
¿Qué se entiende por hacer el 
amor? ¿Dónde puede hacerse el 
amor? 
Contesten los enamorados y se 
vierá la variedad de procedimlen-
(la del galán ¿eh?) causando en • tos: desde el telefónico, al de la 
el público la ilusión de unos acalo- mirada lánguida y suspiro prolon-
rados ósculos "verdaderos" estam- gado, al consentido de tal a cual 
pados en el dorso de la diestra de hora, al epistolar, al de ocasión, esa 
la dama. ¡que pintan calva^ ote . . . 
E l amor en el teatro ha sido con-
eiderado, digámoslo de la manera 
mas americana posible, en Nueva 
York. 
No es que Benavente disertara 
acerca de tan interesante tema des-
| de un escenario algún teatro de 
! la ciudad d§ los rasca-cielos, no: el 
* Ilustre literato no se ha mov)ido 
de la Habana. 
Quien ha considerado, o ,ha toma-
1 do en cnosideración cosa tan seria 
1 a ratos y siempre fuera de leyes 
i porque por mas' que los sabios le-
' gisladores lo deseen, no es posible 
i encauzar al amor por un camino 
i recto y perfectamente apisonado, 
l de igual modo que un automóvil 
; no puede hallarlo en Cuba por más 
que busque, ha sido un juez. 
Dicho juez ha declarado su incom-
petencia en un caso que es muy co-
rriente: y ello no quiere decir que 
merezca aprobación, como no la 
I puede merecer que un funcionario 
prevaricador, después de comprobár-
sele su prevaricación, no esté en la 
i cárcel a pesar de lo corriente que 
1 ello es. 
E l amor en el teatro que ha he-
cho que todo un juez, dándose 
« cuenta de que hay cosas que por 
juez que uno sea no puede resol-
verlas, máxime en casos en los que 
sin querer se es juez y parte, no ee 
el amor teatral. 
No es el amor de la farsa que 
obliga a un galán joven que odia a 
la primera dama, porque ésta, por 
sus méritos artísticos, o por otra 
clase de méritos se lleva los aplau-
sos del público, a enamorarse lo-
camente de ella y si a mano viene 
le hace cometer una porción de bar-
baridades. 
No es el amor de la farsa, antes 
tímido y ahora realista: el amor 
aquel que el galán demostraba, en 
un rapto de pasión, cogiendo con su 
diestra la diestra de su dama y de-
positando uno, o más, sonoros be-
sos en el dedo gordo (Je su diestra. 
V 
os A N T A ! EFLGTO 
N R A I EN G 




Toca hoy el turno a las Horten-
fc.'as. 
Celebraron su onomástico el pa-
L a vida moderna se va 
cando extraordinariamente, 
tantas ocu:.ficiones, que 
V I B O R E Ñ A S 
Se pone en conocimiento del p ú b l i c o en general 
que, por e scr i tura de fecha 19 del corriente, otorgada 
ante el Notario de es ta Capital D r . A r t u r o Mafias, 
q u e d ó disuelta la Sociedad Mercanti l que g iraba en 
esta plaza bajo l a r a z ó n social de " R O D R I G U E Z Y A I -
X A L A " con efecto retroactivo al pr imero del mes en 
curso; h a b i é n d o s e adjudicado el s e ñ o r Antonio R o d r í -
guez el establecimiento social con todos los c r é d i t o s 
activos y pasivos y derechos y acciones del mismo. 
Oficinas: Cienfuegos 1 8 , 2 0 y, 2 2 , 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Ita l ia , 6 3 . 
y exige 
apenas 
s?.do día 11. Pláceme pues en salu- tenemos tiempo para nada. Con ello 
dar muy sinceramente a la graciosa resulta que nos vemos obligados a 
señorita Hortensia Mata, trigueñita abreviar y simplifica^ el trabajo 
muy interesante y e la simpática t¡iario.\ 
Hortensia López. ; E u nuestros días se vive a escape. 
Sea para ellas mi saludo afee- Queremos hacerlo todo con rapidez 
íuoso. i vertiginosa', Ny- por lo mismo, ya no 
Olvido i nos satisface el ferrocarril, ni el 
jauto,'ni el aeroplano. Hasta el-ca-
j Al felicitar en mi correspondencia ble nos parece ya calmudo. Quere-
' anterior a los Manueles, tuve un ol- naos ir con la velocidad del pensa-
¡ vido lamentable y el que me apre- miento. E n nuest ías ocupaciones 
suro a subsanar. Dejé sin felicitar hay que ahorrar tiempo, para luego 
RÍ un estimado compañero en la pren- derrocharlo en las horas de diver-
sa, al corresponsal de "Heraldo de sión y holganza. 
Cuba" en esta localidad, Sr. Manolo: E n vista de todo esto, me parece poco espacio, y hacerlo con 7 ^ 
García Muñoz. una gran idea la que ha discurrido para ahorrar papel, CIVÍW.,-?*^» 
Y también al atento y querido, no sé quién para abreviar los mi-, fluido nervioso, 
amigo señor Manolo Magariño E . ¡ñutos que empleamos en la corres-, Pues todo esto y , 
Aunque tarde leerán mi felicita-' pondencia privada, y aún en la de logra merced a la invenoiL*^ 
.na carta, aun-1 sabio dp, quien la * 
(POR P. G I R A L T . ) 
compli-! terlo en el cilindro 
'porte separar los e^pecSVl M 
líneas, etc., todo esto V a ' de 
que coger la p]unvi p^g 
Pero hay otra d i f i c u í t a r f " ^ 
para ciertos individuo, P 
mente sentimos la maiin ^««ate' 
inerviosa por la p r e m u r ^ ^ 
se nos agolpan las ideas pt f011 
v escribimos aprisa con 
labras, comiéndonos U ¡ S , 
les y sm poner puntos, ni í *alC 
tildes, haciendo imnosib," ^ , P.^A c 
^batos hL̂  % ^ " de aquellos garaoatos h a ^ mismo que los trazó Hav ara 
ver de momento un problem^ r(*01-
tro incógnitas: escribir 1,77 , ^a-
-able, escribirlo con ranu 
ción, pero saben ellos de sobra que ^ negocios. E l escribir una carta. 
esta va muy sincera. 
y. muclio más 
inven — 
fama de oculta 
e 
nos- nombre. 
que! -Este invento magnífico es 
que sea mecanográficamente, 
hace perder minutos preciosos 
podríamos reducir a breves según-, ia "tarjeta postal instantán 
dos 
Gustavo Aldana 
Este- buen amigo fué operado en 
!a semana pasada por los inteligen-
tes doctores Stincer y Rodríguez, en 
la clínica "Raimundo Menocal", de ^QS molesta el engorro de 
'a terrible apendicitis, per© está e n j ^ que escribiremos. ¿Por qué 
franca convalecencia. 
Muchos son los deseos míos de I vilación que a veces nos entretiene rriente, y en el reverso de la diisi 
tque pronto esté completamente bien.| aemasiado? L a correspondencia, so-, ción llera impresas unas líneas"^ 
l bre todo, es el capítulo en que hay: un pequeño margen, donde 
Rosalía Orla de Pérez Puellez. ¡más necesidad de no perder tiempo decirse muchas; cosas sin 
Hace días está guardando cama,!eil divagaciones. A este fin se creó bajo que el de marcar 
pero gracias a la asistencia del doc-ha tarjeta postal que nos libra dej ees o líneas al margen, 
tor Stinces Se halla muy mejorada.' a;igUn.a8 molestias como doblar y E l texto impreso de la postal i 
Mucho nos alegrará la noticia de cerrar la carta, meterla en un sobre, j tantánea dice por ejemplo, asi-
, nos permite cumplir' los más n 
Con la mecanografía hemos abre-] tonos deberes sociales con la » " 
viado la tarea de escribir, pero aun comodidad posible. "; 
pensar] L a correspondencia instant-
no es una cartulina de dimensioS116' 
I hemos de suprimir también esa ca- mayores que las de una postal ^ 





C 556 lt-20 2d-21 
¿En el teatro? iSi hasta hay 
quien flirtea en el templo del Se-
ñor! 
E l detective confundió el aceite 
de bellotas con el de hígado de ba-
calao. 
Una cosa es el amor, hacer el 
amor; y otra tener un brazo mal 
colocado, y en p ú b l i c o . . . Por ahí 
debiera haher sido la amonestación, 
y el juez no se hubiese tenido que 
declarar incompetente. 
Decididamente, en Nueva York 
hya jueces poco expeditivos. ¿A que 
aquí no un juez, un auxiliar sabe 
si puede .hacerse, y cómo, el amor 
en el teatro? 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , Enero 19. 
E l mercado estuvo irregular.. 
Esterlinas,, ,6,0 d ^ a s 4.64 11118 
4.66% 
. . 4.«6,ft 
. . 15.56 
su total restablecimiento. 1 poner el sello, etc. Pero ya eso no 
L-asta. Ahora surge la idea de aho-
rrar tiempo y espacio, sin perjuicio 
de comunicar todo lo que a . uno le 
interese. Todavía nos ocupamos de-
masiado en recapacitar o hacer me-
moria sobre lo que Pernos de escri-
bir, y hasta para corregir el estilo; 
y con todo, a veces se nos olvidan 
ciertas vulgaridades imprescindibles 
a la vista, 
cable 




Francos belgtas, a la vista 
Francos, a la vista 
Fmncos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 39,6? 
L i r a s , a la vista 4.83 
L i r a s , cable 




Sigue conquistando en todos los 
conciertos que celebra mayores éxi-
tos. De triunfo en triunfo. 
Dos obras dignas de mis mayores 
elogios se han tocado en las últimas 
retretas. 
L a primera, es - Reverle de Amourt", 
obligada a bombardino, colosal. Al jen el trato social o familiar, y con 
terminar esta obra no pude por me- ¡ mucha frecuencia el espacio de una 
nos que felicitar al amigo señor En-¡tarjeta postal no da cabida a lo 
rlque Puente, (Bombardino princi-j más obligado en estas materias. No 
pal) por la labor dificilísima que du-• satisface el laconismo de las frases 
rante el curso de la obra hace. Ello cortas del estilo telegráfico en uso; 
demuestra que conoce perfectamente todavía perdemos tiempo en redac-
6,06% el mecanismo del instrumento además tar fórmulas de urbanidad y de ca-
6-6(>1'4 le saca al instrumento un timhre. riño, que podrían reducirse a breves 
hermoso, lleno y dúlce en los, pasa-¡signos convencionales. 6.67 
18.71 L a taquigrafía es un arte dificul-
toso de aprender, y aún de practicar 
e interpretar. L a escritura a máqui-
na es de uso puramente coíner-
Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
E n Mcnserrat» 
Se celebrará esta noche, a las nueva 
y media, la boda do la linda señorita 
Sarita García, con ol joven Ernesto 
Smiüi , diligente Administrador de la 
Iiiborty F i lm. 
L a ceremonia civil tuvo lugrar el miér-
coles por la noche, en la residencia de 
la novia, en la que actuó el juez doctor 
Lorenzo Bosch, siendo los testigos el 
licenciado Carlos Morales y los seño-
res Miguel Suárez y Valent ín Rivero, 
el popular empresario viboreño, presi-
dente de la Asociación de Exhibidores. 
Reciban los novios mi fe l ic i tación an-
ticipada con los votos por su dicha. 
ChiBiaecitos 
Tres son los ohismecltos que doy hoy 
a mis lectores. 
E s t a s tres slmpá-tlcaa parejas a que 
me refiero, pertenecen a un conocido 
grrupo dei lo m á s dlstingruido do ©»ta 
barriada. 
E l la s , l a nocho do la grandiosa ver-
bena que celebramos ©n el I>oma, for-
maban parte del grupo de señori tas que 
estaban al frente de uno de los pabe-
llones de una de las Damas. 
Son estas sus Iniciales: 
M. T . y L . S.; L . S. y M. G . y M . F . 
y A . T . 
Muy pronto podré despejar estas in-
cógni tas 
L a mas alta 
L a mas baja . . , , 
Promedio , , . 




Aceptaciones de los bancos . . . . 
Prés tamos a 60 días de 4% a. 
Prés tamos a 90 días de 4̂ 4 a . , 
Prés tamos a 6 meses de 4 ^ a . 





Bras i l 
Polonia 00.3 j 
Argentina 37 
Checoeslovakia 2 
jes de velocidad que ejecuta con gran 
limpieza. 
L a otra es "Selección de Rigoleto", 
4..83^ . |a obra maestra del gran Verdi, com-
0.0061 yiicadísima, difícil, para toda lajciai y oficinesco para escritos lar-
0.00.62 in-strumentación; obra que no se pue.i g0S) pUes en las cartas breves trae 
.981&I16 Qg elogiar a un solo músico, pues to-! molestia eso de buscar el papel, me-
dos por igual tienen que serlo, pero 
esto no quita que felicite al director 
1-11 
He llegado bien 
Tuve un buen viaje. 
E l viaje fué pesadísimo. 
Estoy bien de salud. 
Me siento algo delicado. 
- Hace un tiempo hermoso. 
Hace mucho calor. 
Se siente mucha frió. 
Está lloviendo. 
- L a población es agradable. 
Encuentro el pueblo muy triste 
E l paisaje es encantador. 
- E l hotel es magnífico. 
E l hotel no me gusta. 
L a comida-es fatal. »' 
Estoy contento. 
Me hallo disgustado. 
Los negocios van bien. 
Los negocios van mal. 
¿Cómo estáis vosotros? 
SOBRE 
ACEITE 
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37 
señor José Azcarreta, que obras co-
mo ésta son las que hacen-demostrar 
la buena batuta. He felicitado y elo-
1 giado en varias ocasiones al señor 
Azcarreta pero hoy lo debo de hacer 
doblemente por reconocer una vez 
más la gran pericia de este músico. 
Lo único que verdaderamente es de -
j públi co no sedé bJcorlrmieal ,üssé 
| lamentar es que parte de nuestro 
' público no se da cuenta de la impor-
Esterlinas 29.84 tancia de estas obres, pues si 'así fue-
Francos 42.80 i.,, aplaudiría con entusiasmo, y así 
premiarla la labor que los músicos 
B A R C E L O N A Enero 19. ejecutan. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Un beso a los niños. 
Pronto volveré, 
- j - Estaré unos días más. 
Parto mañana. 
Espérame en la estación. 
He recibido tu carta. 
-\- ¿Por qué no me escribes? 
-:- Expresiones a todos, 
- j - Soy de usted afectísimo. 
Firma 
Para escribir,, pues, con lü velo-' 
cidad del relámpago una carta- or-
dinaria de treinta o cuarenta linea?, MERCADO D E V A L O R E S 
Continúa inactivo el mercado local de no hay 111055 fIlie coger una de esai 
valores, aunque se nota alguna mejor Postales i n s t a n t á n e a s y señalar cojl 
disposic ión para, los negocios. . cruces 0 r a ^ s Gn el margen las fra-
Escasas fueren las operaciones efec- ^ ^ L e "no desee trasmitir por CQ. 
tuadas durante el día de ayer. 1 1 reo 
E n la cotización oficial se vendieron expresara usted lo que 
50 acciones preferidas de la Cuban Te-
lephone a 95 valor. 
E l mercado cerró quieto, annque con 
tono de firmeza. 
Según la 
íts sobre < 
leu 1920 
eolifa ni 
6.42 E l Corresponsal. 
Se Oías 
Estuvieron ayer de dfas, el doctor Oc-
tavio Zublzarreta y su hijo eJ Inteligen-
te joven estudiante de Derecho, Bebitc 
Zubizarreta y Pernal. 
L o es tá hoy el Joven Fabián Acei-
tuno. 
T mañana la joven y bolla señora 
Inés Vidal de Amenábar, la graciosa 
señorita Publia Sardiñas y el señor Pu-
blio P. Prado, dueño de la gran casa 
de papelería que lleva su nombre. 
Muchas felicidades deseo a todos. 
(3-nud«lita del axont* 
Tan linda Jovoncita, el martes, día 
de su santo, fué muy festejada por un 
grupo de señoritas y Jdvonea quo so 
reunieron en la residencia de sus pa-
ires ofreciéndoles una agradable reu-
nnión que culminó en aftlmada fiesta. 
Allí, entre el grupo da sus amigas, 
contaba Grazlella a las s impát icas her-
manas Blanqulta y Hortensia Angulo, 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
( P o r J A C 0 6 S S 0 N ) 
T R A S UNA E X C U R S I O N I N V E R N A L 
E n ses ión celebrada por la Directiva 
de la C o m p a ñ í a Papelera Cubana des-
1 pués de dar cuenta del balance mensual 
! de la Compañía que fué aprobado, se 
| acordó Inscribir en la Bolsa de la K a -
¡ baña para su cotización oficial ochocien-
tos mil pesos de los bonos hipotecaiios 
de la expresada Compañía 
E l s a Borstoen, Mary Gardyn, Dulce 
Buzzl, Celia Sobrino, Anita González -j 
Marieta y Josefina Mencía. 
Una tarde muy deliciosa fué la del 
martes para Grazielita como para e) ¡ 
grupo do sus amistades, que recibie-
ron muy finas atenciones de los esti-
mados esposos Caridad Sicardó y José 
del Monte, padres do la festejada. 
9« una boda 
E n las Viborellas del Jueves anuncié 
para el día 28 la boda de la gentil se-
ñorita Fel ina García con el joven Ma-
nolo Prlda, que tendrá, efecto en la re-
sidencia de la novia. 
Hoy acusó recibo de la atenta Invi-
tación que he recibido para tan s imp^ 
tico enlace. 
Suscriben dicha invitación los respe-
tables esposos Feliciana González de 
García y Victorino García Alonso y Ma* 
nuela Fernández y Manuel Prida Ca-
branes, padres respectivamente de los 
novios. 
"Plor de I l l a " 
E s este el nombre da la pel ícula que exhibirán la comedia l o s vidrios rotos 
se estrenará hoy en las tandas do las 
cinco y de las nueve, de los predilec-
tos edenas "Tosca" y "Gran Cinema.' 
y Confianza, por Herbert Rawllnson. 
E l lunes se presentará a Rodolfo Va-
E n los turnos de las siete y media, se j lentlno en Amores de apache. 
" E l Pro^reao" Su 
Mañana, en los salones de la decana 
sociedad E l Progreso, la directiva hará 
a la del L o m a Tennis Club la entrega 
del local y de todo lo de E l Progreso, 
según la fus ión que se ha hecho de am-
bas sociedades, ante notarlo de esta ca-
pital. 
A las diez se verif icará este acto, 
izándose la bandera del l o m a , una vez 
hecha la entrega. 
¿Ganará la Víbora con esta fusión? 
Por lo pronto, ya pierde el nombro de 
una da sus sociedades, quizás, üna de 
las m á s antiguas de todas, donde tan 
gratas e inolvidables fiestas se cele-
braron. 
Orestes d í l Castillo. 
• M I 
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95 Repúbl ica de Cuba. (Speyer) 
llep < a de Cuba, v.deuda 
Interior 
RepO üca de Cuba 4% por 
ciento 82 
gev . •leí de Cuba, (1914 
Morgan 90 
rtfifu nca de Cuba. (1»17, 
Tesoro. 90U 
Kepn ' ca de Cuba ÍISI?. 
puertos 81%, 
ft.yuUiitiiv'.entp Habana, l a . 
Hipoteca 96 
lyin-(amiento Habana. 2a, 
Hipoteca 95 
Fet rniea Unidos (per-
pétuas 73 
Gas y Electricidad . . . 10J 
Havana Electr ic 90 
R i v a n a Electric Ry. Hip. 
Gra, en c irculac ión. . . 82 
Electric Stgo. de Cuba. . 7 2 
Matadero, l a | Hip. . . . G0 
Cuba Telephone. . . . . . 77 
. - ¡nacional pri-
mera hipoteca 69% 
01 iones Manufacturera 
Nacional 40 
Aecionet 
F . C. Unidos 65 94 












E n las referidas cruces o ra™ 
a continua-
ción de ellas dice la postai. No h¿| 
más que señalar, firmar y echar á; 
buzón la tarjeta. Así podemos es-
| cribir cien cartas en un minuto. 
| ¡ Bendito sea el filósofo inventor di 
' esta maravillosa postal que nos 
permite aprovechar el tiempo cuan-
do no podemos malgastarlo! 
Los alcances a que puede ex^ 
derse la tarjta instantánea llegan a 
'.o infinito. Hasta para la correspon-
dencia amorosa puede utilizarse. Bl-j 
i amor, como todos sabemos, es un b:- • ^ 
! cño que no respeta edades, ni caí;- Ii!ran 
. gorías; es una carcoma que lo mis-í 
1 mo ataca al holgazán qne al hombre 
muy ocupado, y cuando uno de es-
tos últimos se siente herido por ia 
í'iecha amorosa y no pueble abindo 
nar las tareas de su escritorio, podrí; 
valerse de una tarjeta insí-antáneí 
especial, que contenga por ejemplo; 
estas líneas: 
Adorable amiga y señora mía: 
Me encantan sus ojos divinos. 
Estoy triste y desganado. 
Soy feliz pensando en usted. 
Le sienta muy bien el scTTnhrero. 
Ayer la vi a V. en el Malecón. 
¡Cuidado que es usted bonita. | 
E l invierno actual es delicio^. 
¿Por qué no sale V. a la ventana. 
Recuerdos a sus papás. 
Me bailan los ojos al verla. 
No falte V. el concierto. 
Me consume el esplín 
No puedo olvidarla a usted. 
Besa sus pies liumildisiuio. 
Firma. 
Esto es admirable, y estoy cnc^ 
tado de la idea, porque responde 
exigencias de nuestra c i v i l i z a s » 
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hombre de negocios 
I puede escribir una declaración ^ 
;iosa vivamente apasionada, sin ^ 
l trabajo que el poner al marge 
lia tarjeta unas cuantas cruces ^ 
I podrán muy bien imponerle la 
j del matrimonio. 
Los que no se casan por falta 
Id. id. comunes 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
cvTelé fono , preferidas. 
Teléfono, comunes. , . . 














pachar al minuto la correspo e, 
amorosa, diciendo cosas: mu> 
con muy poco trabajo, un3 
A los que quieran «n^'1''1 a r¡3 
rrespondencia de clave sec - ^ 
numerar j a s ^ ^ 
,SlBieri( 
tienen más que i. . 
impresas en la postal, y con.te** el 
Simples números. Me ParXJ^ntáneíf 
invento de las cartas in6lfa ¡utarí 
ha de ser provechoso y aue 
ê JH I muchos noviazgos-
de ir a Gran Baile de Trajes a Beneficio 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
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